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である [MHLW 14a]。  












                                                 
1 常用労働者（期間を定めずに雇われている者、 1 か月を超える期間を定めて雇
われている者、又は 1 か月以内の期間を定めて雇われている者又は日々雇われ























































































































& Roberts 92]。Nagano も、バブル崩壊後の景気回復後の採用行動を分析し、企
業の採用行動は徐々に変化しつつあるものの、新卒採用が根強く残っていくと




大胆に転換」し、「今後 5 年間で、・・・（中略）・・・転職入職率 3  （パートタ
イムを除く一般労働者）を 9%とする」といった数値目標が掲げられるなど、
                                                 
2 内閣府「企業の採用のあり方に関する調査」（ 2006 年）。2006 年 2 月に、従業




期的に一定数の人材を確保できる（ 40.5％）の順であった。  
3 転職入職率とは、労働者全体に占める転職入職者の割合である。2015 年の転職
入職率（2016 年年初の常用労働者数全体に占める 2015 年に転職入職した者の
割合）は 8.5％であった。  
7 
 
外部労働市場の活性化は政策的な課題となっている [Kantei 13b]。  
労働経済動向調査をみても、 2011 年 8 月から 2012 年 7 月にかけて新規学卒
者採用枠で正社員を募集した事業所のうち春季の一括採用のみで募集したと回
答した事業所割合は、規模計で 70％、1,000 人以上規模で 73％、300～ 999 人規
模で 75％、 100～ 299 人規模で 71％、 30～ 99 人規模で 55％となっているなど、




職入職者が入職者全体の 69.0％、新規学卒者は 20.9％、一般未就業者は 10.1％




入職者の 65％以上を占めている。  
 
図 2-1 入職者全体に占める転職入職者等の割合の推移  
資料出所：各年雇用動向調査 [MHLW 00-14a] 
                                                 






















の中途採用を重視する」という企業は 70.2％であり、同機構が 2007 年に行っ
た調査の 58.4％に比べ、 10 ポイント以上上昇している。これに対し、「新規学
卒者を定期採用する」という企業は 60.0％であり、2007 年の 61.2%に比べ、わ
ずかではあるが低下している [JILPT 12a][JILPT 07b]。また、人材コンサルタン
ト会社が主要企業 250 社を対象に行った調査では、既に 1／ 3 の企業において中
途採用比率が 3 割以上となっており、中途採用比率が 2 割未満の企業において
も中途採用を増やすという企業が 1／3 以上あったと報告している  [HRpro 08]。
また、転職サイト運営会社は、2011 年に 25～ 39 歳の正社員 800 名を対象にア
ンケート調査を実施したところ、25～34 歳の半数以上が転職経験を有していた







2.3 採用活動と選考  
 
採用とは、「①企業の目標及び経営戦略実現のため、②組織や職場を活性化さ
せるために、外部から新しい労働力を調達する」活動である [Yashiro 09][Hattori 
16]。また、採用活動は、①募集（ recruitment）、②選抜（ selection）、③オリエ
ンテーション（ orientation）、④組織社会化（ organizational socialization）の 4
段階からなるという [Wanous 92]。また、 [Wanous 92]は、採用活動においては、
期待のマッチングと能力のマッチングが必要だと言う 5。  
採用に関する研究は、大別すると、①募集段階に着目した研究と、②選抜段
階に着目した研究に分けられる [Hattori etal. 14]。  
欧米諸国においては、採用に関する研究は数多く行われてきた。募集段階に
着目した研究としては、[Wanous 92]など、仕事に関するリアルな情報（Realistic 
job preview : RJP）を提供することの効果に係る一連の研究がなされてきた。選








偏っている [Toyoda 16]。採用選考に関しては、 [Hattori etal. 14]が報告している
ように、限られた研究しか行われてこなかった 6。とりわけ、企業側から企業の
採用基準を検討した実証的な研究は少なく、 [Takeuchi 88] [Takeuchi 89][JILPT 
05] [JILPT 07a] [Iwawaki 06a，06b]など少数に留まっているうえ、大学から社会
                                                 
5  これらに加えて、［Hattori 16］は、日本においては、フィーリングのマッチン
グも必要であると指摘する。   
6 募集段階に着目した研究としては、[Kanai 94]など RJP を扱っている研究があ







中途採用に関しては、 [Granovetter 95]やその影響を受けた [Watanabe 91]など
に代表される入職経路やジョブ･マッチングの過程に関する一連の研究がある。










2.4 日本企業の重視事項の調査  
 
日本において企業が求める人材について説明するモデルとしては、 [Thurow 
75]が提唱した「仕事競争モデル（ Job Competition Model）」がある。これは、大










では、 2.4.1 においてアンケートによる調査研究を、 2.4.2 においてヒアリング
























い、その結果を広く公表している [Keidanren 14][Doyukai 14]。さらに、株式会
社マイナビや、株式会社学情など、求人情報提供サイトの運営や就職支援サー
ビスを行っている会社も、継続的に、採用選考時に重視することについての調











っている [JILPT 12b] [JILPT 13] [JILPT 15]。  
新規大卒者以外については、厚生労働省の「雇用状況実態調査」が、中途採
用者を対象に採用時に重視する資質をたずねていたが、2005 年を最後に廃止さ





る [METI 06]。  
表 2-1 社会人基礎力の 12 の能力要素  
分類  能力要素  内容  
前に踏み出す力  
（アクション）  
主体性  物事に進んで取り組む力  
働きかけ力  個人に働きかけ巻き込む力  
実行力  目的を設定し確実に行動する力  
考え抜く力  
（シンキング）  
課題発見力  現状を分析し目的や課題を明らかにする力  
計画力  課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力  
創造力  新しい価値を生み出す力  
チームで働く力  
（チームワーク） 
発信力  自分の意見をわかりやすく伝える力  
傾聴力  相手の意見を丁寧に聴く力  
柔軟性  意見の違いや立場の違いを理解する力  
情況把握力  自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力  
規律性  社会のルールや人との約束を守る力  
ストレスコントロール力  ストレスの発生源に対応する力  
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[J ILP

























































































2 ,783  
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1 ,475  
社  


































                                                 
7  一般労働者のうち、新規学卒者を除く入職者に占める企業規模別割合は、1,000
人以上 29.5%、300～999 人 15.5%、100～299 人 13.5%、30～99 人 19.5%、5















表 2-3 ヒアリングによる研究とその課題  
  [Sakamoto 07] 
[Koyama 
08a,08b] 
[Iwawaki 06a]  課題  
調査
方法  
ヒアリング  ―  
採用
対象  











































大企業 24 社  大企業 13 社  著名企業 42 社  



















[Ishijima & Udagawa 12][Ishijima & Udagawa 13]は、学生向けの企業のプロフ
ィール資料 79 社分をテキストマイニング手法により、分析し、情報系では元気
さ、前向きさなどが、建築系では専門知識、コミュニケーション能力などが重
視されていると報告している。また、 [Maekawa & Matsumura 09]は、求人広告
の記載内容と、求職者が就職活動について書込む電子掲示板の記載内容をテキ
ストマイニングによって分析し、企業と求職者のミスマッチの把握を試みてい


























表 2-4 テキストデータに着目した研究とその課題  
  [Iwawaki 04 ]  
[Iwawaki 
06b]  
[Ishi j ima 
eta l .12,13]  
[Iwasaki  
eta l .12]  
[Maekawa 


























































2,276 社  
会社四季報 
掲載企業




79 社  
リクルートページ
保有企業




































図 2-2 アンケート調査等と本研究で把握できることの差異（イメージ）  
 































































































































3.2 ハローワーク  
 




2015 年度末現在、全国に 544 所（本所  436 所  出張所  95 所  分室  13 室）あ
り、1）職業紹介（職業相談・紹介業務、求人受理・開拓業務、再就職支援業務
等）、2）雇用保険（雇用保険適用、失業認定・給付業務等）、3）雇用対策（障
害者・高年齢者雇用企業指導業務、助成金業務）等を行っている [MHLW 2016b]。  
2014 年度の職業紹介に係る取扱件数を、表 3-1 に示す。新規求職者数（常用。
パートタイムを含む）は 584 万人、新規求人数（常用。パートタイムを含む）
は 887 万人、就職件数（常用。パートタイムを含む）は 181 万件と、いずれも




表 3-1 2014 年度におけるハローワークの一般職業紹介の取扱件数  
 
人数（万人）  
新規求職者数  584 
新規求人数  887 
就職件数  181 
※パートタイムを含む常用の数字。フルタイム常用の就職件数は、117 万件である。 






















表 3-2 規模、入職経路別入職者数及び入職経路構成比（2014 年度）  
  計  

















































1 , 4 0 5 . 6 3 2 8 . 9  2 6 3 . 2  4 6 9 . 8  2 , 7 9 9 . 0 9 2 7 . 1  1 , 5 7 2 . 8 1 5 5 . 4 5 6 . 6  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  1 7 . 6 %  4 . 1 %  3 . 3 %  5 . 9 %  3 5 . 1 %  1 1 . 6 %  1 9 . 7 %  1 .9 % 0 .7 % 
1 ,0 00  
人  以  上 
入職者計（千人）  2 , 6 0 4 . 2 3 3 0 . 1  1 2 0 . 2  7 0 . 3  1 6 0 . 1  1 , 1 1 7 . 9 2 9 6 . 6  4 3 1 . 6  5 0 .1  2 7 .3  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  1 2 . 7 %  4 . 6 %  2 . 7 %  6 . 1 %  4 2 . 9 %  1 1 . 4 %  1 6 . 6 %  1 .9 % 1 .0 % 
3 0 0  ～  9 99
人  
入職者計（千人）  1 , 0 9 8 . 2 1 9 0 . 1  5 9 . 4  4 7 . 7  9 8 . 6  3 4 8 . 8  1 1 8 . 0  1 8 0 . 4  4 2 .3  1 3 .0  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  1 7 . 3 %  5 . 4 %  4 . 3 %  9 . 0 %  3 1 . 8 %  1 0 . 7 %  1 6 . 4 %  3 .9 % 1 .2 % 
1 0 0  ～  2 99
人  
入職者計（千人）  1 , 0 1 5 . 8 2 1 9 . 0  4 0 . 1  5 2 . 1  5 9 . 2  3 3 0 . 4  8 0 . 1  2 0 7 . 6  2 4 .0  3 .3  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  2 1 . 6 %  3 . 9 %  5 . 1 %  5 . 8 %  3 2 . 5 %  7 . 9 %  2 0 . 4 %  2 .4 % 0 .3 % 
3 0～   9 9 人  
入職者計（千人）  1 , 3 6 0 . 8 3 0 5 . 0  5 5 . 1  5 8 . 9  6 6 . 1  4 0 9 . 2  1 5 7 . 9  2 8 1 . 5  1 7 .3  9 .8  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 % 2 2 . 4 %  4 . 0 %  4 . 3 %  4 . 9 %  3 0 . 1 %  1 1 . 6 %  2 0 . 7 %  1 .3 % 0 .7 % 
５  ～   29
人  
入職者計（千人）  1 , 5 4 9 . 7 3 2 2 . 9  4 1 . 8  3 3 . 6  5 0 . 3  5 4 3 . 5  1 5 3 . 8  3 8 9 . 0  1 3 .4  1 .4  
入職経路構成比  1 0 0 . 0 % 2 0 . 8 %  2 . 7 %  2 . 2 %  3 . 2 %  3 5 . 1 %  9 . 9 %  2 5 . 1 %  0 .9 % 0 .1 % 
資料出所： [MHLW 14b]厚生労働省「雇用動向調査」  











表 3-3 職業、入職経路別入職者数及び入職経路構成比（ 2014 年度）  
  計  

















































入職者計（千人）  2 1 9 . 2   1 5 . 8   5 . 7   1 5 . 3   4 . 9   1 3 . 6   2 5 . 9   8 2 . 3   4 7 . 0   8 . 7   




入職者計（千人）  1 3 6 5 . 5   1 9 6 . 8   5 9 . 8   6 9 . 9   2 1 2 . 0   2 6 5 . 1   2 0 3 . 7   2 8 3 . 7   5 0 . 5   2 4 . 1   
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  1 4 . 4 %  4 . 4 %  5 . 1 %  1 5 . 5 %  1 9 . 4 %  1 4 . 9 %  2 0 . 8 %  3 . 7 %  1 . 8 %  
Ｃ  事務従事者  
入職者計（千人）  1 4 8 2 . 7   3 4 7 . 1   5 3 . 9   7 9 . 5   7 6 . 1   4 6 7 . 3   1 9 1 . 0   2 3 3 . 1   2 4 . 3   1 0 . 4   
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  2 3 . 4 %  3 . 6 %  5 . 4 %  5 . 1 %  3 1 . 5 %  1 2 . 9 %  1 5 . 7 %  1 . 6 %  0 . 7 %  
Ｄ  販売従事者  
入職者計（千人）  1 0 5 4 . 5   1 3 1 . 2   4 3 . 0   4 5 . 2   3 5 . 0   4 9 0 . 1   1 3 9 . 5   1 5 5 . 1   1 1 . 4   4 . 0   




入職者計（千人）  2 2 7 8 . 8   3 0 8 . 7   1 0 4 . 4   2 6 . 0   7 8 . 2   1 1 0 4 . 8   2 2 2 . 4   4 2 4 . 2   8 . 7   1 . 5   




入職者計（千人） 8 1 . 4   2 3 . 2   4 . 8   1 . 4   4 . 2   1 3 . 4   5 . 1   2 8 . 8   0 . 4   0 . 0   




入職者計（千人）  6 7 5 . 9   1 8 0 . 3   2 0 . 6   1 9 . 1   4 2 . 8   2 0 4 . 6   6 5 . 8   1 2 8 . 8   9 . 7   4 . 3   
入職経路構成比 1 0 0 . 0 %  2 6 . 7 %  3 . 0 %  2 . 8 %  6 . 3 %  3 0 . 3 %  9 . 7 %  1 9 . 1 %  1 . 4 %  0 . 6 %  
Ｈ  
輸 送 ・ 機
械運転従事者  
入職者計（千人） 1 8 4 . 8   4 4 . 8   8 . 9   0 . 8   2 . 0   4 5 . 4   2 0 . 0   6 1 . 8   0 . 6   0 . 3   




入職者計（千人）  1 5 2 . 3   5 1 . 7   7 . 3   1 . 8   1 1 . 0   1 3 . 9   7 . 6   5 6 . 0   0 . 7   2 . 5   




入職者計（千人）  4 7 1 . 6   1 0 2 . 4   2 0 . 3   4 . 4   3 . 5   1 7 8 . 6   4 3 . 6   1 1 6 . 0   2 . 0   0 . 8   




入職者計（千人） 1 1 . 6   3 . 5   0 . 1   -  0 . 2   2 . 1   2 . 5   3 . 0   0 . 2   0 . 0   
入職経路構成比  1 0 0 . 0 %  3 0 . 2 %  0 . 9 %  -  1 . 7 %  1 8 . 1 %  2 1 . 6 %  2 5 . 9 %  1 . 7 %  0 . 0 %  
資料出所： [MHLW 14b]厚生労働省「雇用動向調査」  
32 
 































































3.3 実証データ  
 
3.3.1 分析対象データ  
  
本研究では、3.2.2 のしくみによって、ハローワークが把握し、データベース





表 3-4 に、採否コメント欄の記載の例を示す。  
  
                                                 
8 本研究に使用したデータは、厚生労働省ハローワークシステム運用管理規程第
23 条に則り、個人情報を含まないかたちで取得したものである。  
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表 3-4 採否コメント欄の記載の一事例  
採用  
意欲が感じられた。  














とで、医事業務の知識が少ないと感じられた。   質問の主旨にそぐわない返
答が返ってくる事が多かった。   積極性に欠けるように思われた。  
他の方を採用した  
受け答えがはっきりしなかった。   １／３１選考結果通知より確認  
先に履歴書が届いた方と面接し採用予定の為  
どちらかというと力仕事は合わないと判断した  引き続き求人継続  
転職回数が多くかついずれも長続きしていない。  
 
 ハローワークでは 2014年に約 745万件のフルタイム常用の職業紹介が行われ
たが、うちハローワークから紹介された者を 1 人以上採用した求人に係る職業
紹介は約 391 万件であった。内訳をみると採用は約 117 万件、不採用は約 274
万件であった。本研究では、約 391 万件のうち採否理由等入力欄に記載のある
採用は約 86 万件、不採用は約 92 万件、合わせて約 178 万件を分析対象とした
[MHLW 2014b]。  








3.3.2 不採用理由  
 






表 3-5 分析対象とする採否及び不採用理由別の集計結果  




採用  862,160  73.9% 
不採用のうち選考の結果求人者が不採用としたもの   919,685  47.9% 
  業務内容が合わない  111,242  28.8% 
  技能・経験・知識の不足  170,159  33.1% 
  賃金が折り合わない  5,388  41.8% 
  始業、就業、残業時間が合わない  6,826  48.3% 
  その他  414,779  57.6% 













(a) 年齢層別割合  
 




図 3-5 採用データに係る年齢層別割合  
 
































に上位 20 職業を示した。  
また、図 3-8 は、不採用となった職業紹介データに係る職業大分類別割合で
ある。また、具体的にどのような職業が含まれているのかを把握しやすいよう、











































表 3-6 採用データに含まれる代表的な職業（職業細分類ベース。上位 20 位まで）  
職業大分類  頻数  代表的な職業細分類（上位 2 0 位まで）及びその頻数  
B 専門的技術的職業  1 1 1 ,9 6 0  看護師（ 17 ,47 4）、保育士（ 1 0 ,1 82）  
C 事務的職業  1 5 3 ,7 7 1  
総合事務員（ 5 1,0 26）、医療事務員（ 18 ,93 2）、経理事務員（ 13 ,61 0）、
事務補助員（ 9 ,99 4）、営業事務員（ 9 ,05 7）、総務事務員（ 8 ,69 9）  
D 販売の職業  6 6 ,85 3 他に分類されない営業の職業（ 1 5 ,7 87）  
E サービスの職業  1 3 1 ,8 4 1  施設介護員（ 5 2 ,6 68）、給食調理人（ 1 3,3 45）、看護助手（ 9 ,61 0）  
F 保安の職業  1 6 ,15 8   施設警備員（ 1 0 ,7 97）  
I 輸送機械運転の職業  6 3 ,12 6   トラック運転手（ 25 ,12 8）、営業用乗用自動車運転手（ 8 ,04 3）  
J 建設採掘の職業  3 7 ,62 1   建設・土木作業員（ 13 ,7 26）  
K 運搬清掃包装等の職
業  
7 0 ,71 9   
ビル・建物清掃員（ 9 ,46 9）、ルート集配員（ 9,0 69）、荷物配達員（ 8 ,94 5）、




行う仕事の内容により「総合事務員」以外の小分類に分類される［ SOUMU 09］。  







































表 3-7 不採用データに含まれる代表的な職業（職業細分類ベース。上位 20 位まで）  
職業大分類  頻数  代表的な職業細分類（上位 2 0 位まで）及びその頻数  
B 専門的技術的職業  7 5 12 4 障害者施設指導専門員（ 6 ,62 6）  
C 事務的職業  3 7 04 9 1 
総合事務員（ 13 7 ,6 2 9）、経理事務員（ 4 0 ,8 05）、医療事務員（ 4 0 ,1 4 8）、
総務事務員（ 2 7 ,63 0）、営業事務員（ 2 4 ,6 3 7）、事務補助員（ 2 1,4 39）、
他に分類されない一般事務の職業（ 7,9 16）、会社・団体受付係（ 7 ,4 4 2）、
生産・工程管理事務員（ 6 ,11 2）  
D 販売の職業  7 1 16 8 他に分類されない営業の職業（ 2 4 ,4 90）  
E サービスの職業  6 5 60 7 施設介護員（ 1 6 ,9 99）、給食調理人（ 6 ,4 2 4）、歯科助手（ 5 ,81 7）  
F 保安の職業  8 9 82 施設警備員（ 7 ,14 4）  
I 輸送機械運転の職業  3 8 38 3 トラック運転手（ 12 ,49 6）  
K 運搬清掃包装等の職業  7 1 46 9 
ルート集配員（ 1 1 ,6 7 6）、倉庫作業員（冷蔵倉庫を除く）（ 10 ,59 4）、




行う仕事の内容により「総合事務員」以外の小分類に分類される［ SOUMU 09］。  




(c) 従業員規模別割合  
 
図 3-9 は、採用となった職業紹介データに係る従業員規模別割合である。ま
た、図 3-10 は、不採用となった職業紹介データに係る従業員規模別割合である。 
採用データ、不採用データとも、従業員規模 30～ 99 人の企業の割合が最も高





図 3-9 採用データに係る従業員規模別割合  
 
 























































見出す技術である [Hearst 99] [Yoshida & Nakagawa 10] [Yokoyama etal. 98] 








報を含んだデータから有効な情報を抽出することができる  [Nagano 00] 。  
 様々な文書において、キーワードの分布から文書の類似度を計算した報告や
[Mladenic 99]、問い合わせの電子メールの内容分析から返答例をオペレータに
提示するシステムの構築  [Okamoto 00]などの報告がなされている。また、テキ
ストマイニングの利用例として、コールセンターにおけるコンタクト履歴の分
析  [Nasugawa 06]など様々な分野で利用された報告がなされている。さらに、
福祉・心理・看護分野においても活用されている [Fujii etal. 05][Hattori 10]ほか、
アサヒビールの組織革新をテキストマイニング手法により分析するなど、組織















科学分野における活用 [Kida 07][Kida 08]や、特許文書の分析に活用した事例
[Ishikawa etal. 04]なども報告されるようになってきた。   
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図 3-11 に、 3.4.2 で示した課題に対応したテキストマイニングによる分析フ
ローを示す。  
 










図 3-11 の「②専門用語等の処理」では、 3.4.2 の課題 1 に対処するため、ま
ず、未知語を解消することを目的に、専門用語等辞書を作成した。次に、単語
連結位置の修正を行うために、分割辞書を作成した。続いて、これらの辞書を
適用し、単語の連結位置を調整した。表 3-8 に専門用語等辞書の一事例を示す。  
 
表 3-8 専門用語等辞書の一事例  
表記  品詞  説明  
特開金  名詞  一般  施策の略称  
被開金  名詞  一般  施策の略称  
トライアル雇用  名詞  一般  施策の略称  
紹介就職  名詞  サ変接続  ハローワークの業務処理に使用  
求職取消  名詞  サ変接続  ハローワークの業務処理に使用  
求人取消  名詞  サ変接続  ハローワークの業務処理に使用  
新卒応援  名詞  一般  施設名の略称  
入力代行  名詞  サ変接続  ハローワークの業務処理に使用  
職相  名詞  一般  ハローワークの業務処理に使用（略語）  





図 3-10 の「③フィルタリング」では、課題 2 に対処するため、「キャンセル」
など採用選考を行っていないデータに記載されている単語を含むデータの排除
を行った。表 3-9 にフィルタリングに用いた単語リストの一事例を示す。この
処理により、データ件数は、採用データ 796,736 件、不採用データ 893,893 件
となった。  
表 3-9 フィルタリングリストの一事例  
表記  理由  
キャンセル  選考していないため  
応募書類未着  選考していないため  
応募書類無  選考していないため  
決定済  選考していないため  
不参  選考していないため  
本人辞退  採否双方に分類されている場合があるため  
仮入力  採否結果未定の場合があるため  
 
図 3-11 の「④解析」では、課題 3 に対処するため、類義語辞書を作成し、「パ
ソコン」と「PC」、「資格」と「免許」など異表記の同義語や類義語をまとめた。
表 3-10 は、類義語辞書の一事例である。  
 
表 3-10 類義語辞書の一事例  
単語  品詞  類義語  
コミュ能力 名詞  一般  コミュニケーション能力  コミュニケーション力 コミュニケーションスキル  
資格  名詞  一般  資格等  免許  ライセンス  
パソコン  名詞  一般  ＰＣ  コンピューター  コンピュータ  
異なる  動詞  自立  異なる  違う    
知識  名詞  一般  知識等  
 
  
エクセル  名詞  一般  Excel 
 
  

























中で、必要な補正を行うこととした。   
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表 3-11 削除語辞書の一事例  
削 除 語 の 名 称 品詞  例  備考  
削 除 固 有 名 詞 
名詞  
固 有 名 詞 







職１  職２  職一  部門名やその略称  
削 除 サ 変 事 務 
名詞  
サ 変 接 続 
案内  持参  申し出  
採否確認事務、助成金関係事務
に係る事務処理に関する記載 
削 除 サ 変 採 否 
名詞  







削 除 サ 変 一 般 
名詞  
サ 変 接 続 


























本日  当社  弊社  
採用選考時等に一般的によく使
用される単語  









削 除 動 詞 一 般 
動詞  自
立  
ある  いる  いただく  一般的によく使用される単語  



















※  削除語の名称は、単語フィルタに入力するために筆者が決めたものである。  
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説明等  例  
処理  事務連絡的記載  一般によく使う用語 「（通知による）処理」等  























受電  事務連絡的記載  
採否を把握した手段
等に関連  
「（ [人名 ]）受電」、「受電（確認）」等  































表 3-13 単語フィルタへの入力の一事例（一致する単語を解析結果から除くもの）  
単語フィルタへの入力内容  品詞  
削除固有名詞  名詞  固有名詞  
削除部門名  名詞  一般  
削除サ変事務  名詞  サ変接続  
削除サ変採否  名詞  サ変接続  
削除サ変一般  名詞  サ変接続  
削除形動語幹一般  名詞  形容動詞語幹  
削除名詞一般事務  名詞  一般  
削除名詞一般条件  名詞  一般  
削除名詞一般一般  名詞  一般  
削除特定職業  名詞  一般  
削除動詞一般  動詞  自立  
削除動詞事務  動詞  自立  
削除形容詞  形容詞  自立  
削除保護済み地名  名詞  一般  
削除保護済み人名  名詞  一般  
削除数字  名詞  数  
削除人名  名詞    固有名詞人名  






3.4.4 解析方法  
 
解析にあたっては、Text Mining Studio 5.0 の機能を用いて、以下の解析を行
った。  
 




















































Dice 係数を式で表すと以下のとおりである。  






表 3-14 単語及び属性の関係についての整理表  
  属性 rj 属性 rj 以外  
単語 wi  a b 
単語 wi 以外  c d 
a：属性 r j に属する行における単語 w  i の出現頻度  
b：属性 r j に属さない行における単語 w  i の出現頻度  
c：属性 r j に属する行における単語 w  i 以外の出現頻度  
d：属性 r j に属さない行における単語 w  i 以外の出現頻度  




















































































表 4-1 使用頻度の高い単語のグループ化  
記号  単語  記号  単語  
【 E】  経験、経験者  【 S】  まじめ、誠実  
【M】  やる気、意欲、前向き、熱意、意志  【K】  知識、スキル  
【AG】  年齢、若い  【 PH】  体力、体調、健康  
【 PE】  人柄、性格  【Q】  資格  
【 I】  印象、人当たり、好感、雰囲気  【CU】  履歴書、書類  
【AT】  姿勢、態度  【CO】  通勤距離、時間、自宅  
【V】  明るい、元気  【CH】  転職、職歴  















表 4-2 採用データの単語頻度解析結果  
順 位 単語  頻度     品詞（詳細）  
1 【E】  経験  11,741  名詞  一般  
2 【W】  業務  9,735  名詞  一般  
3 【M】  やる気  6,034  名詞  一般  
4   良い  5,757  形容詞  自立  
5 【S】  まじめ  4,495  名詞  一般  
6 【M】  意欲  4,465  名詞  一般  
7 【PE】  人柄  3,760  名詞  形容動詞語幹  
8 【Q】  資格  2,864  名詞  一般  
9 【V】  明るい  2,534  形容詞  自立  
10 【R】  即戦力  2,430  名詞  一般  
11 【M】  前向き  2,317  名詞  形容動詞語幹  
12   条件  1,934  名詞  一般  
13 【 I】  印象  1,815  名詞  一般  
14 【K】  スキル  1,730  名詞  一般  
15 【S】  誠実  1,633  名詞  形容動詞語幹  
16 【AT】  姿勢  1,604  名詞  一般  
17   期待  1,576  名詞  サ変接続  
18 【K】  知識  1,539  名詞  一般  
19 【AG】  若い  1,536  形容詞  自立  


















表 4-3 採用データの係り受け頻度解析  
順位  係り元単語  係り先単語  頻度  
1  【 PE】  人柄    良い  1122 
2 【 E】  経験    生かす  700 
3 【 R】  即戦力    期待  640 
4 【 I】  印象    良い  533 
5 【 E】  経験    豊富  496 
6 【W】  業務    取り組む  460 
7   礼儀    正しい  422 
8 【AG】  年齢    若い  300 
9 【Q】  資格    取得  296 
10 【 S】  誠実  【 PE】  人柄  277 
11 【 S】  まじめ    取り組む  249 
12 【 S】  まじめ  【 PE】  人柄  244 





勤める  212 
15 【M】  やる気  
 
伝わる  208 
16 【W】  業務  
 
適す  208 
17 【Q】  資格  
 
有する  191 
18 【 I】  好感  
 





良い  169 
20 【 E】  経験  
 





4.5 採用データの評判分析結果  
  










表 4-4 採用データの評判分析結果  
順位   単語  Positive Negative Positive-Negative 
1 【PE】  人柄  1825 6 1819 
2 【 I】  印象  1125 11 1114 
3 【AT】  姿勢  914 2 912 
4 【E】  経験  1137 285 852 
5 【PE】  性格  729 5 724 
6 【W】  業務  604 125 479 
7   礼儀  438 0 438 
8 【S】  まじめ  346 12 334 
9 【M】  意欲  315 8 307 
10 【AT】  態度  267 9 258 
11   笑顔  252 0 252 
12 【V】  元気  248 0 248 
13 【M】  やる気  209 23 186 
14   気持ち  180 2 178 
15 【K】  知識  190 16 174 
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特徴語抽出にあたっては、 3.4.4(d)で述べたように、  [Chujo & Uchiyama 04]
において、単独指標として最も優れており、有用性・妥当性が高い指標である















表 4-5 採用データの年齢層別特徴語抽出結果  
順位  
～ 19 歳  20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  60 歳～  
19,982 件   237 ,929 件  219 ,550 件 199 ,807 件  126 ,505 件 58,387 件   
1  【AG】若い  【W】業務  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  
2  【M】やる気 【M】やる気 【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  
3  【W】業務  【 E】経験  【M】やる気 良い  良い  可能性  
4  良い  良い  良い  【M】やる気 【PE】人柄 【PE】人柄 
5  【M】意欲  【M】意欲  【 S】ま じめ 【PE】人柄 【 S】ま じめ 良い  
6  【 S】ま じめ 【 S】ま じめ 【M】意欲  【 S】ま じめ 【M】やる気 【Q】資格  
7  【V】明るい 【V】明るい 【PE】人柄 【M】意欲  【M】意欲  【 S】ま じめ 
8  【AG】年齢 【AG】若い  【Q】資格  【Q】資格  【Q】資格  豊富  
9  期待  【PE】人柄 【 R】即戦 力 【 R】即戦 力 【 R】即戦 力 【M】やる気 
10 【PE】素直 【M】前向き 【V】明るい 【M】前向き 条件  【M】意欲  
11 将来性  【 I】印象  【M】前向き 【V】明るい 豊富  【AG】年齢 
12 【M】前向き 期待  【 I】印象  条件  【K】スキル 【R】即戦力  
13 【 I】印象  【 AT】姿勢 【K】スキル 【K】スキル 【M】前向き 解雇  
14 学校  【Q】資格  条件  長い  【K】知識  条件  
15 【V】元気  強い  【 S】誠実  【 S】誠実  【E】経験者  【K】知識  
16 見習い  【AG】年齢 【 AT】姿勢 【 I】印象  【 S】誠実  【E】経験者  
17 強い  条件  強い  【K】知識  長い  長い  
18 学卒  【M】熱意  【K】知識  豊富  【AG】年齢 【 S】誠実  
19 【M】頑張る 【 S】誠実  期待  【E】経験者  【V】明るい 【K】スキル 

















































・ 包 装 等
の職業  
2,967 件 111,960 件 153,771 件 66,853 件 131,841 件 16,158 件 11,210 件 130,221 件 63,126 件 37,621 件 70,719 件 
1  適任  【E】経験 【E】経験 【E】経験 【W】業務  【S】まじめ 【W】業務  【W】業務  【E】経験 【M】やる気  【W】業務  
2  【E】経験 【W】業務  【W】業務  良い  【E】経験 【M】やる気  【M】やる気  【E】経験 【W】業務  【W】業務  【S】まじめ 
3  【PE】人物  良い  良い  【W】業務  良い  【W】業務  【S】まじめ 【M】やる気  【S】まじめ 【E】経験 【M】やる気  
4  【K】知識 【PE】人柄  【V】明るい  【M】やる気  【M】やる気  【E】経験 【E】経験 【S】まじめ 【M】やる気  【S】まじめ 【E】経験 
5  高い  【M】意欲  【PE】人柄  【S】まじめ 【M】意欲  可能性  【M】意欲  【M】意欲  【Q】資格 【M】意欲  良い  
6  条件  【Q】資格 【K】スキル  【V】明るい  【PE】人柄  【PE】人柄  【AG】若い 良い  良い  【Q】資格 【M】意欲  
7  【AG】年齢 【M】やる気  【M】意欲  【M】意欲  【V】明るい  【M】意欲  【PH】体力  【PE】人柄  【PE】人柄  【AG】若い 【PE】人柄  
8  【PE】人柄  条件  【M】やる気  【PE】人柄  【S】まじめ 【S】誠実  良い  【AG】若い 【M】意欲  良い  【S】誠実  
9  【Q】資格 【S】まじめ 【R】即戦力 【R】即戦力 【Q】資格 【M】前向き 【E】経験者 【M】前向き 【R】即戦力 【M】前向き 【Q】資格 
1 0 異なる  【K】知識 【 I】印象 接客  【M】前向き 良い  強い  【R】即戦力 【S】誠実  【E】経験者 【M】前向き 
1 1 職歴  【R】即戦力 【K】知識 【M】前向き 【R】即戦力 【Q】資格 興味  期待  【E】経験者 【AG】年齢 【AG】年齢 
1 2 前職  【K】スキル  【S】まじめ 【 I】印象 【 I】印象 取る+できない 【AG】年齢 【Q】資格 条件  【R】即戦力 【 I】印象 
1 3 年俸  【V】明るい  高い  【E】営業経験 条件  【CU】書類  【M】熱意  【AG】年齢 【AG】年齢 見習う  【R】即戦力 
1 4 年収  【M】前向き 【M】前向き 期待  姿勢  【E】経験者 【PE】人柄  問題+ない  【M】前向き 見習い  【AG】若い 
















表 4-7 採用データの人材不足職業に係る特徴語抽出結果  
順位 
介護  看護  保育  建設技術  建設工事  運輸  左記以外  
78,876 件   21,226 件   10,182 件   9 ,903 件   37,422 件   49,693 件   
654,858 件
  
1  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【Q】資格  【M】やる気  【 E】経験  【 E】経験  
2  【W】業務  良い  【V】明るい 【 E】経験  【W】業務  【W】業務  【W】業務  
3  【M】意欲  【PE】人柄 【M】意欲  【W】業務  【 E】経験  【S】まじめ  良い  
4  良い  【W】業務  良い  【M】やる気  【S】まじめ  【M】やる気  【M】やる気  
5  【Q】資格  【M】意欲  【PE】人柄 豊富  【M】意欲  良い  【S】まじめ  
6  【 PE】人柄  条件  条件  【R】即戦力 【Q】資格  【Q】資格  【M】意欲  
7  【M】やる気 豊富  子供  【K】スキル 【AG】若い 【 PE】人柄  【 PE】人柄  
8  【V】明るい  長い  【W】業務  【 PE】人柄  良い  【M】意欲  【V】明るい 
9  【S】まじめ  【R】即戦力 【 I】印象  【M】意欲  【M】前向き 【R】即戦力 【R】即戦力 
10 【M】前向き 【V】明るい 【M】前向き 【S】まじめ  【E】経験者 【 S】誠実  【M】前向き  
※  人材不足職業と分類した職業は、以下のとおり。括弧内の数字は、厚生労働省編職業
分類における当該職業の職業分類番号である。  
 介護：理学療法士（ 144）、作業療法士（ 145）、視能訓練士・言語聴覚士（ 146）、福祉相
談員（ 161-01）、福祉施設指導専門員（ 162）、その他の社会福祉の専門職（ 169）、家政
婦（夫）・家事手伝（ 351）、介護サービスの職業（ 36）、看護助手（ 371）  
 看護：保健師・助産師・看護師（ 13）  
 保育：保育士（ 163）  
 建設技術：建築・土木・測量技術者（ 09）  
 建設工事：建設躯体工事の職業（ 70）、建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）（ 71）、
電気工事の職業（ 72）、土木の職業（ 73）  















表 4-8 採用データの求人の従業員規模別特徴語抽出結果  
順位  
～ 9 人  10～ 29 人  30～ 99 人  100～ 299 人  300～ 999 人  1000 人～  
136,247 件   165,597 件   199,001 件   83,176 件   132,145 件   80,281 件   
1 【E】経験  【E】経験  【E】経験  【E】経験  【E】経験  【E】経験  
2 【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  
3 【M】やる気 【M】やる気  良い  良い  良い  良い  
4 良い  良い  【M】やる気 【M】意欲  【M】意欲  【M】意欲  
5 【S】まじめ 【S】まじめ  【S】まじめ  【M】やる気 【M】やる気 【PE】人 柄 
6 【M】意欲  【M】意欲  【M】意欲  【S】まじめ 【PE】人柄  【S】まじめ 
7 【PE】人柄  【PE】人柄  【PE】人柄  【PE】人柄  【S】まじめ 【M】やる気 
8 【Q】資格  【Q】資格  【Q】資格  【Q】資格  【V】明るい 条件  
9 【V】明るい 【R】即戦力 【M】前向き  【V】明るい 条件  高い  
10 【R】即戦力 【V】明るい 【R】即戦力 【R】即戦力 【Q】資格  【V】明るい 
11 【M】前向き  【M】前向き  【V】明るい 【K】スキル 【R】即戦力 【 I】印象  
12 【K】知識  【AG】若い 条件  【M】前向き  問題+ない  問題+ない  
13 【AG】若い 条件  【 I】印象  【 I】印象  【M】前向き  【Q】資格  
14 【K】スキル 【AG】年齢 【S】誠実  期待  高い  【R】即戦力 




















表 4-9 採用データの求人の下限賃金額別特徴語抽出結果  
順位 
120,000～  













112,148 件  174,770 件  166,220 件  129,862 件  135,051 件  35,766 件  12,047 件  
1  【W】業務  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  
2  【 E】経験  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【Q】資格  
3  良い  良い  【M】やる気  【M】やる気  【M】やる気  【M】やる気  【 PE】人柄 
4  【M】やる気  【M】やる気  良い  良い  良い  【 PE】人柄 【W】業務  
5  【M】意欲  【M】意欲 【 S】まじめ  【 S】まじめ  【 S】まじめ  良い  【K】知識  
6  【 S】まじめ  【 S】まじめ  【M】意欲 【M】意欲 【 PE】人柄 【 S】まじめ  待つ  
7  【V】明るい 【 PE】人柄 【 PE】人柄 【 PE】人柄 【M】意欲 【Q】資格  【K】スキル  
8  【 PE】人柄  【V】明るい  【Q】資格  【Q】資格  【Q】資格  【M】意欲 条件  
9  【Q】資格  【Q】資格  【R】即戦力 【M】前向き 【R】即戦力 【K】スキル  取る+できない  
10 【R】即戦力 【M】前向き 【M】前向き 【R】即戦力 【M】前向き 【R】即戦力 送る  
11 【 I】印象  【R】即戦力 【V】明るい  【K】スキル  【K】スキル  条件  豊富  
12 条件  【 I】印象  条件  【V】明るい  条件  豊富  【CU】書類 
13 【M】前向き 条件  期待  【AT】姿勢 【AG】若い 【 S】誠実  良い  
14 強い  【 S】誠実  【AG】若い 【AG】若い 【AG】年齢 【K】知識  【M】やる気  






4.6.5 上限年齢別特徴語分析結果  
 














表 4-10 採用データの求人の上限年齢別特徴語抽出結果  
順位  
20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  60 歳～  不問  
6 ,750 件   75,916 件   59,802 件   1 1 2 , 5 5 9 件  37,664 件   5 6 9 , 4 6 4 件  
1 良い  【M】やる気 【W】業務  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  
2 【M】やる気 【W】業務  【M】やる気 【W】業務  【W】業務  【W】業務  
3 【M】意欲  良い  【 E】経験  良い  良い  良い  
4 【 S】まじめ  【 S】まじめ  良い  【M】やる気 【M】やる気 【M】やる気 
5 【 V】明るい 【 E】経験  【 S】まじめ  【 S】まじめ  【 P E】人柄 【M】意欲  
6 【A G】若い 【M】意欲  【M】意欲  【M】意欲  【M】意欲  【 S】まじめ  
7 【M】前向き 【 V】明るい 【 P E】人 柄 【 P E】人柄 【 S】まじめ  【 P E】人柄 
8 【 P E】人 柄 【M】前向き 【 V】明るい 【Q】資格  【Q】資格  【Q】資格  
9 【W】業務  【 P E】人 柄 【M】前向き 【R】即戦力  【M】前向き 【 R】即戦力  
10 【V】元気  【A G】若い 【A G】若い 【M】前向き 【 V】明るい 【 V】明るい 
11 強い  【 I】印象  【 I】印象  【 V】明るい 【 A T】姿勢 条件  
12 【 I】印象  期待  【Q】資格  条件  【R】即戦力  【M】前向き 
13 【 A T】姿勢 【 A T】姿勢 期待  【 K】スキル 【 S】誠実  【 K】スキル 
14 期待+できる 強い  【 S】誠実  期待  条件  【 I】印象  







4.6.6 産業別特徴語抽出結果  
 
表 4-11 は、採用データの求人の産業別特徴語抽出結果である。  
既に、4.6.2 において、職業別にみた特徴語について抽出し、事務的職業、販
売の職業、サービスの職業では経験や明るさ、建設採掘の職業ではやる気が重




















                                                 
10 本研究における産業分類は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）によ
る［SOUMU 13］。  
11 職業は、「個人が行う仕事で、報酬を伴うか又は報酬を目的とするもの」で
ある一方、産業は、「事業所において行われる財又はサービスの生産または提





















































































































7 , 9 3 4 件  69,393 件 145,769 件 15,934 件 62,711 件 101,222 件 16,168 件 26,832 件 28,068 件 18,592 件 9 , 7 2 4 件  169,662 件 88,942 件 
1  【W】業務 【M】やる気 【W】業務 【K】スキル  【E】経験 【E】経験 【E】経験 【E】経験 【E】経験 良い  【E】経験 【E】経験 【W】業務 
2  【M】やる気  【E】経験 【E】経験 【E】経験 【W】業務 【W】業務 【W】業務 【W】業務 接客  【M】やる気  【PE】人柄 【W】業務 【E】経験 
3  【S】まじめ 【W】業務 【M】やる気 【W】業務 【M】やる気 良い  【S】まじめ 【K】スキル  良い  【W】業務 【W】業務 良い  良い  
4  【M】意欲  【S】まじめ 【S】まじめ コミュ能力 【S】まじめ 【M】やる気  【M】やる気 【M】意欲  【M】やる気  【E】経験 【V】明るい  【M】意欲  【M】やる気 
5  【AG】若い 【Q】資格  良い  高い  良い  【S】まじめ 【M】意欲  【PE】人柄 【W】業務 【V】明るい  良い  【PE】人柄 【S】まじめ 
6  【E】経験 【M】意欲  【M】意欲  【K】知識  【Q】資格  【V】明るい  良い  良い  【S】まじめ 【M】意欲  適任  【V】明るい  【M】意欲  
7  【PH】体力 良い  【PE】人柄 【PE】人柄 【PE】人柄 【M】意欲  【Q】資格  【M】やる気 【PE】人柄 【I】印象  【M】意欲  【Q】資格  【PE】人柄 
8  良い  【AG】若い 【M】前向き 【M】やる気 【M】意欲  【PE】人柄 可能性 【S】まじめ 条件  【PE】人柄 【K】知識  【M】やる気 【Q】資格  
9  【M】熱意  【PE】人柄 【R】即戦力 【M】意欲  【R】即戦力  【R】即戦力 【S】誠実 【K】知識  【R】即戦力 【S】まじめ 適す  【S】まじめ 条件  
1 0 強い  【R】即戦力 【AG】若い 良い  条件  【M】前向き 【M】前向き 【Q】資格  【V】明るい  【R】即戦力 条件  【M】前向き 【M】前向き 
1 1 【PE】人柄 【M】前向き 期待  条件  【S】誠実  【I】印象  【PE】人柄 即 戦 力 【M】意欲  接客  【K】スキル  【R】即戦力 【K】スキル  
1 2 興味  【E】経験者  【AG】年齢 強い  【M】前向き 条件  【AT】姿勢 期待  【S】誠実 条件  【I】印象  条件  【R】即戦力  
1 3 【AG】年齢 【AG】年齢 【K】スキル  問題+ない 【E】経験者  前職  整備  高い  【AG】年齢 強い  【M】前向き 【I】印象  【S】誠実 
1 4 【E】経験者  【S】誠実 問題+ない 【E】未経験  【AG】年齢 接客  【R】即戦力 【M】前向き 豊富  【M】熱意  高い  【AT】姿勢 可能性 
1 5 理解  期待  【V】明るい  【M】前向き  見習い  【Q】資格  【V】明るい  【V】明るい  【 I】印象 笑顔  【AT】姿勢 【M】熱意  【AT】姿勢 






4.7 結言  
 
 本章では、第 3 章で提案した手法を用いて、採用データの採否コメントを解
析した。具体的には、単語頻度解析、係り受け頻度解析、評判分析を行ったう
えで、求職者の年齢層別、求人の職業別、従業員規模別、下限賃金別、産業別




表 4-12 採用データの採否コメントに係る主な解析結果  
















○ 特徴語抽出結果について  































まず、5.2 において、単語頻度解析を行い、その結果を示す。続いて、 5.3 で
係り受け頻度解析を、 5.4 で評判分析を行い、それぞれその結果を示す。続い






















表 5-1 不採用データの単語頻度解析結果  
順 位  単語  頻度  品詞（詳細）  
1   応募者  36,329  名詞  一般  
2   多い  28,355  形容詞  自立  
3 【W】  業務  22,662  名詞  一般  
4 【E】  経験  19,546  名詞  一般  
5   他者  12,651  名詞  一般  
6 【AG】  年齢  12,208  名詞  一般  
7   良い  10,390  形容詞  自立  
8   適任者  9,551  名詞  一般  
9   難しい  8,489  形容詞  自立  
10   異なる  8,075  動詞  自立  
11   総合的  7,828  名詞  形容動詞語幹  
12   比較  7,087  名詞  サ変接続  
13   不足  7,052  名詞  サ変接続  
14 【CU】  履歴書  7,050  名詞  一般  
15 【K】  スキル  7,014  名詞  一般  
16   不安  6,911  名詞  形容動詞語幹  
17 【K】  知識  5,465  名詞  一般  
18 【E】  経験+ない  4,853  名詞  一般  
19 【CU】  書類  4,663  名詞  一般  




5.3 不採用データの係り受け頻度解析結果  






表 5-2 不採用データの係り受け頻度解析結果  
順位   係り元単語  係り先単語  頻度  
1    応募者    多い  16,372  
2    応募者    比較  2,653  
3  【K】  知識    不足  2,082  
4    他者    比較  2,049  
5  【CH】  転職    多い  2,038  
6  【E】  経験    不足  1,580  
7  【CU】  書類    届く  1,442  
8  【CU】  応募書類    届く  1,083  
9  【CO】  時間    かかる  992  
10    人物像    異なる  953  
11  【W】  業務    あう  952  
12  【E】  経験    少い  897  
13  【CU】  履歴書    届く  849  
14  【AG】  年齢    高い  813  
15  【W】  業務    異なる  744  
16  【W】  業務    適す  664  
17  【AG】  年齢    若い  622  
18  【E】  経験    無い  604  
19  【AG】  年齢    厳しい  588  
20  【AG】  年齢    難しい  568  
92 
 

















表 5-3 不採用データの評判分析結果  
順位  単語  Positive Negative Positive－Negative 
1 【CH】  転職  7 2,257 － 2,250 
2 【E】  経験  1,124 2,547 － 1,423 
3 【AG】  年齢  180 1,519 － 1,339 
4 【PH】  体力的  20 1,120 － 1,100 
5 【W】  業務  928 1,366 － 438 
6 【CO】  通勤距離  43 385 － 342 
7 【PH】  体力面  10 312 － 302 
8 【R】  即戦力  81 307 － 226 
9   コミュニケーション能力  61 282 － 221 
10   志望動機  31 243 － 212 
11 【PH】  健康面  4 193 － 189 
12 【AT】  態度  52 229 － 177 
13 【CO】  自宅  44 188 － 144 
14 【PH】  体調  7 124 － 117 























表 5-4 不採用データの年齢層別特徴語抽出結果  
順位  
～ 19 歳  20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  60 歳～  
11,370 件   224 ,229 件 228 ,181 件 242 ,731 件 162 ,373 件 50,801 件   
1 【W】業務 応募者  応募者  応募者  応募者  【AG】年齢  
2 良い  多い  多い  多い  【AG】年齢 応募者  
3 難しい  【W】業務 【W】業務 【W】業務 多い  【W】業務 
4 【CU】履歴書  【E】経験  【E】経験  【E】経験  【W】業務 多い  
5 応募者  他者  他者  【AG】年齢 【E】経験  適任者  
6 不足  良い  良い  他者  他者  【E】経験  
7 【E】経験  適任者  適任者  良い  難しい  他者  
8 不安  不足  異なる  適任者  適任者  難しい  
9 【R】即戦力  総合的  総合的  異なる  良い  【PH】体力的 
10 多い  【CU】履歴書  難しい  難しい  異なる  不安  
11 【M】意欲  異なる  【K】スキル 総合的  不安  無理  
12 【E】経験者 比較  比較  【K】スキル 総合的  総合的  
13 【CU】応募書類 難しい  【CU】履歴書  比較  【K】スキル 良い  
14 【M】やる気  【K】スキル 不足  【CU】履歴書  【CU】履歴書  厳しい  







































の 職 業 
I 輸送機械
運転
の 職 業 
J 建設採掘
の 職 業 
K 運搬製造
包 装 等 の
職業  
4,810 件 75,124 件 370,491 件 71,168 件 65,607 件 8,982 件 5,661 件 112,888 件 38,383 件 11,478 件 71,469 件 
1  相違  【E】経験 応 募 者 応 募 者 【R】業務 満つ+ない 【PH】体力的 【R】業務 【R】業務 【R】業務 【R】業務 
2  要望  応 募 者 多い  【AG】年齢 応 募 者 総 合 的 判 断 無理  多い  多い  【AG】年齢 応 募 者 
3  【E】経験 多い  【E】経験 【R】業務 【E】経験  応 募 者 【R】業務 応 募 者 応 募 者 無理  多い  
4  【K】スキル  【R】業務 【R】業務 多い  多い  【R】業務 【AG】年齢  【E】経験 【AG】年齢  現場  【AG】年齢  
5  満つ+ない 【K】スキル  他者  【E】経験 難 し い 多い  難 し い 【AG】年齢 【E】経験  【E】経験 不安  
6  不足  【AG】年齢 適 任 者 異 な る 不安  総 合 的 不安  難 し い 不安  【PH】体力的 難 し い 
7  【CU】書類 不足  良い  難 し い 【AG】年齢  【AG】年齢 【PH】体力  【CU】履歴書  他者  難 し い 【PH】体力的 
8  【K】知識 他者  総 合 的 良い  良い  不安  【CU】履歴書  不安  難 し い 難 し い 【E】経験 
9  異 な る 難 し い 比較  他者  他者  【CU】履歴書  【AG】若い  異 な る 【E】経験+ない 【Q】資格 他者  
10 比 較 検 討 異 な る 異 な る 【CU】履歴書  【CU】履歴書  難 し い 難 し い 良い  【Q】資格 【E】経験+ない 【CU】履歴書  
1 1 判定  【K】知識 【K】スキル 不足  異 な る 満 た す +な い 良い  他者  【CU】履歴書  不安  良い  
1 2 【E】経験+ない 適 任 者 【AG】年齢 総 合 的 不足  条件  遠い  【CH】職歴 無理  【CU】履歴書  無理  
1 3 【AG】年齢 良い  不足  即 戦 力 適 任 者 【PH】体力的 長い  不足  良い  多い  適 任 者 
1 4 【R】業務 【E】経験+ない 【K】知識 【CH】転職 【K】知識 適 任 者 か か る 【K】スキル 条件  【AG】若い 総 合 的 













表 5-6 不採用データの人材不足職種の特徴語抽出結果  
順
位  
介護  看護  保育  建設技術  建設工事  運輸  左記以外  
30,511 件   4 ,552 件   3 ,142 件   3 ,352 件   11,370 件   25,357 件   841,401 件   
1  【W】業務 【E】経験  条件  【AG】年齢 【W】業務 【W】業務 応募者  
2  【E】経験  良い  子供  【E】経験  【AG】年齢 【AG】年齢 多い  
3  難しい  不安  【E】経験  【W】業務 無理  多い  【W】業務 
4  不安  困難  少い  【Q】資格 【E】経験  不安  【E】経験  
5  多い  難しい  難しい  現場  【PH】体力的  応募者  他者  
6  応募者  長い  無い  【K】知識  難しい  【E】経験  【AG】年齢 
7  良い  他者  【M】意欲 【E】経験+ない  厳しい  難しい  良い  
8  不足  【W】業務 不安  不足  【Q】資格 【E】経験+ない  適任者  
9  【K】知識  比較  バランス  【K】スキル 【E】経験+ない  無理  総合的  
10 他者  多い  良い  難しい  不安  【CU】履歴書 異なる  
※  人材不足職業と分類した職業は、以下のとおり。括弧内の数字は、厚生労働省編職業
分類における当該職業の職業分類番号である。  
 介護：理学療法士（ 144）、作業療法士（ 145）、視能訓練士・言語聴覚士（ 146）、福祉相
談員（ 161-01）、福祉施設指導専門員（ 162）、その他の社会福祉の専門職（ 169）、家政
婦（夫）・家事手伝（ 351）、介護サービスの職業（ 36）、看護助手（ 371）  
 看護：保健師・助産師・看護師（ 13）  
 保育：保育士（ 163）  
 建設技術：建築・土木・測量技術者（ 09）  
 建設工事：建設躯体工事の職業（ 70）、建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）（ 71）、
電気工事の職業（ 72）、土木の職業（ 73）  




















表 5-7 不採用データの求人の従業員規模別特徴語抽出結果  
順
位  
～ 9 人  10～29 人 30～99 人 100～299 人 300～999 人 1000 人～ 
1 3 6 , 7 4 6 件 1 7 3 , 5 8 4 件 2 0 2 , 5 1 6 件 1 3 3 , 3 2 4 件 92,579 件  97,312 件   
1 【W】業務  応募者  応募者  応募者  応募者  応募者  
2 応募者  多い  多い  多い  多い  多い  
3 多い  【W】業務  【W】業務  【W】業務  他者  適任者  
4 【E】経験  【E】経験  【E】経験  【E】経験  【W】業務  他者  
5 【AG】年齢 【AG】年齢 【AG】年齢 他者  【E】経験  【W】業務  
6 良い  良い  他者  【AG】年齢 比較  総合的  
7 難しい  異なる  良い  総合的  適任者  【E】経験  
8 異なる  他者  難しい  比較  総合的  比較  
9 【CU】履歴書 難しい  異なる  良い  【AG】年齢 総合的判断 
10 他者  【CU】履歴書 適任者  適任者  総合的判断 良い  
11 不安  不足  総合的  難しい  良い  難しい  
12 【K】スキル 【K】スキル 【K】スキル 不足  不足  【AG】年齢 
13 不足  不安  不安  【K】スキル 難しい  不安  
14 【K】知識  適任者  【CU】履歴書 異なる  【K】スキル 不足  





















139， 999 円 
140， 000
～  
159， 999 円 
160， 000
～  
179， 999 円 
180， 000
～  
199， 999 円 
200， 000
～  
249， 999 円 
250， 000
～  
299， 999 円 
300， 000
円～  
99,384 件  1 7 3 , 0 6 3 件 1 8 3 , 5 9 8 件 1 5 3 , 5 1 4 件 1 5 6 , 0 4 9 件 37,678 件  1 2 , 0 5 8 件 
1  応募者  応募者  応募者  応募者  応募者  多い  【 E】経験  
2  【W】業務  多い  多い  多い  多い  【 E】経験  異なる  
3  多い  【W】業務  【W】業務  【W】業務  【 E】経験  応募者  不足  
4  適任者  【 E】経験  【 E】経験  【 E】経験  【W】業務  【W】業務  【W】業務  
5  【 E】経験  他者  他者  【AG】年齢  【AG】年齢  【AG】年齢  応募者  
6  良い  【AG】年齢  【AG】年齢  他者  他者  他者  多い  
7  他者  良い  良い  良い  異なる  【K】スキル  【AG】年齢 
8  【AG】年齢  適任者  難しい  異なる  良い  不足  【K】スキル 
9  総合的  難しい  適任者  総合的  難しい  異なる  他者  
1 0 不安  不安  総合的  【K】スキル  比較  比較  【K】知識  
1 1 難しい  総合的  不足  比較  不足  【E】経験+ない 適任者  
1 2 【CU】履歴書 【CU】履歴書 比較  難しい  【K】スキル  適任者  【E】経験+ない 
1 3 比較  比較  異なる  不足  総合的  総合的  比較  
1 4 【K】知識  不足  【CU】履歴書 適任者  適任者  難しい  人物像  













表 5-9 不採用データの求人の上限年齢別特徴語抽出結果  
順
位  
20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  60 歳～  不問  
11,215 件  99,713 件  67,904 件  129,665 件  32,143 件  579,045 件  
1  社風  応募者  【W】業務  応募者  応募者  応募者  
2  相応しい  多い  多い  多い  【W】業務  多い  
3  応募者  【W】業務  応募者  【 E】経験  【 E】経験  【W】業務  
4  筆記試験  【 E】経験  【 E】経験  【W】業務  多い  【 E】経験  
5  他者  他者  良い  【AG】年齢  【AG】年齢  【AG】年齢  
6  比較  良い  他者  他者  難しい  他者  
7  良い  異なる  異なる  異なる  他者  適任者  
8  適任者  総合的  難しい  良い  異なる  良い  
9  多い  【CU】履歴書  【AG】年齢  不足  不足  難しい  
10 【W】業務  不足  【CU】履歴書  難しい  不安  総合的  
11 【CU】履歴書  比較  不安  総合的  良い  比較  
12 満つ +ない  【K】スキル 職歴  【K】スキル 【CU】履歴書  異なる  
13 適性検査  難しい  総合的  【CU】履歴書  【E】経験+ない 【K】スキル 
14 異なる  不安  【K】スキル 【E】経験+ない 【K】知識  不安  








































































































































1  【W】業務  応募者 【K】スキル  【W】業務  応募者 総合的 応募者 応募者 年齢  【W】業務  適任者 応募者 
2  【 A G】年 齢 多い  応募者 多い  多い  総合的判断  多い  経験  【W】業務  【 A G】年 齢 応募者 多い  
3  【 E 】 経 験 【W】業務  多い  【 E 】 経 験 【W】業務  満 つ + な い 【 A G】年齢 多い  難 し い 【CU】履歴書  多い  【 E 】 経 験 
4  多い  【 E 】 経 験 【 E 】 経 験 応募者 【 E 】 経 験 筆記試験 【W】業務  【W】業務  【 E 】 経 験 難 し い 総合的 【W】業務  
5 応募者 【 A G】年 齢 【W】業務  【 A G】年 齢 【 A G】年 齢 応募者 他者  【 A G】年齢 不安  不安  【 E 】 経 験 良い  
6  異 なる 他者  不足  不安  良い  【CH】職歴 【 E 】 経 験 異 な る 条件  多い  【W】業務  他者  
7  難 しい 難 しい 他者  難 しい 他者  他者  総合的 他者  【CU】履歴書 応募者 他者  難 し い 
8  他者  良い  【 A G】年齢 【CU】履歴書 異 な る 多い  異 な る 【K】スキル  不足  【 E 】 経 験 比較  不安  
9  良い  異 なる 【K】知識  他者  難 し い 【 E 】 経 験 総合的判断 良い  良い  他者  条件  【CU】履歴書 
1 0 【E】経験+ない 【CU】履歴書 異 なる 【PH】体力的 【CU】履歴書 適性検査 良い  不足  多い  接客  良い  不足  
1 1 【CU】履歴書 不足  良い  無理  比較  異 な る 【CU】応募書類 比較  他者  良い  【K】スキル  比較  
1 2 【K】スキル  【K】スキル  総合的 異 なる 即 戦 力 【K】スキル  【K】スキル  難 しい 【K】スキル  異 な る 不足  適任者 
1 3 無理  不安  比較  【E】経験+ない 不安  良い  内容  総合的 異 な る 無理  複数  【K】知識  
1 4 不足  【CH】職歴  難 しい 良い  【K】スキル  【W】業務  難 し い 適任者 応募者 内容  【 C U】書 類 異 な る 
1 5 不安  総合的 条件  不足  不足  良い  社風  【R】即戦力 【 K】 知 識 総合的 優先  【E】経験者  










別に、特徴語を抽出した。主な結果を、表 5-11 に示す。  
表 5-11 不採用データの採否コメントに係る主な解析結果  


























  従業員規模別では、規模が小さいほど、経験、年齢を重視している。  
  産業別では、情報通信業でスキルを重視している  
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5 章の分析だけでは十分でないことも把握された。  











6.1 緒言  
  








に、第 4 章及び第 5 章の分析結果を突合するとともに、「経験」への評価と採否
結果の関係についてさまざまな角度から分析を加え、「経験」よりも重視されて
いる要因は何かについて探る。  












6.2 採用・不採用データの分析結果の突合  
  
第 4 章及び第 5 章の分析結果の突合にあたっては、採用データ、不採用デー
タの単語頻度解析結果及び評判分析結果を使用した。  
 
6.2.1 単語頻度解析結果を突合しての考察  
 
4.3 及び 5.2 の結果から、採用データと不採用データの双方において頻度が高
い単語がある一方で、いずれか片方でのみ頻度が高い単語もあることがわかっ
た。  






































図 6-2 採用データにおける評価の頻度  
 
















6.2.3 採用・不採用データから抽出された採否決定要因  
 

































表 6-1 採用データ、不採用データ分析結果から抽出された採否決定の要因  
要因の種類  単語グループ  
採用不採用決定要因  【 E】経験、【W】業務、【K】知識・スキル、【AG】年齢  
採用決定要因  
【M】やる気、【 S】まじめ、【 PE】人柄、【AT】態度、 
【V】明るい  






6.2.4 属性別特徴語抽出結果からの考察  
 





































～ 19 歳  
【AG】年齢、【M】やる
気  
【CU】履歴書、【 E】経験  
20～ 29 歳  
【M】やる気、【W】業
務、  
【 E】経験  
【W】業務、【 E】経験  
【CU】履歴書  
30～ 39 歳  
【M】やる気、【 E】経験、
【W】業務  
【W】業務、【 E】経験  
40～ 49 歳  
【 E】経験、【M】やる気、 
【W】業務、【 S】まじめ  
【W】業務、【 E】経験、  
【AG】年齢  
50～ 59 歳  
【 E】経験、【M】やる気、 
【W】業務、【 PE】人柄  
【AG】年齢、【W】業務、 
【 E】経験  


























































業務、【 S】まじめ  
【 PH】体力、【AG】年齢  
生産工程の職業  
【M】やる気、【 S】まじめ、

































30 万円未満  
【 E】経験、【M】やる気、
【W】業務  
【W】業務、【 E】経験、  
【AG】年齢  
30 万円以上  
【K】知識・スキル、  
























【 E】経験  
40 代  
【M】やる気、【W】業
務、【 S】まじめ  
【W】業務、【 E】経験  































E 製造業  
【M】やる気、【W】業務、
【 E】経験  
【W】業務、【 E】経験、【AG】
年齢  






H 運輸業郵便業  
【M】やる気、【 E】経験、
【 S】まじめ  
【W】業務、【 E】経験、【AG】
年齢  

























【 E】経験  
【W】業務、【AG】年齢。【CU】
履歴書  
O 教育学習支援業  
【K】知識・スキル、【 E】
経験、【 PE】人柄  
【 E】経験、【W】業務、【K】
知識・スキル  
P 医療福祉  
【 E】経験、【M】やる気、
【W】業務  




6.3 経験への評価がネガティブな採用データの分析  
 












6.3.1 経験への評価がネガティブな採用データ  
 

































(b) 経験ネガティブ採用データの年齢別割合  
  
次に、経験ネガティブ採用データの属性についてみてみよう。  





らず採用となったデータにおいては、 20～ 29 歳層の割合が高いことがわかる。 
 





度数  割合  度数  割合  
19 歳以下  9  3 .3% 19,982  2 .3% 
20～ 29 歳  87 32.2% 237,929  27.6% 
30～ 39 歳  64 23.7% 219,550  25.5% 
40～ 49 歳  64 23.7% 199,807  23.2% 
50～ 59 歳  37 13.7% 126,505  14.7% 
60 歳以上  9  3 .3% 58,387  6 .8% 
合計  270 100.0% 862,160  100.0% 
 























度数  割合  度数  割合  
A 管理的職業   0  0 .0% 2,967 0.3% 












C 事務的職業   41 15.2% 153,771 17.8% 
D 販売の職業   19 7.0% 66,853 7.8% 












F 保安の職業  0  0 .0% 16,158 1.9% 
G 農林漁業の職業   6  2 .2% 11,210 1.3% 
H 生産工程の職業   29 10.7% 130,221 15.1% 
I 輸送機械運転の職業  26 9.6% 63,126 7.3% 
J 建設採掘の職業   17 6.3% 37,621 4.4% 
K 運搬清掃包装等の職業   10 3.70% 70,719 8.20% 
None  0  0 .00% 65,713 7.60% 
合計   270 100.00% 862,160 100.00% 
※  日本標準産業分類において、「 P 医療、福祉」に該当するもの。具体的には、医療業









(d) 経験ネガティブ採用データの規模別割合  
 











度数  割合  度数  割合  
9 人以下  66 24.4% 136,247 15.8% 
10～ 29 人  54 20.0% 165,597 19.2% 
30～ 99 人  63 23.3% 199,001 23.1% 
100～ 299 人  42 15.6% 132,145 15.3% 
300～ 999 人  27 10.0% 83,176 9.6% 
1000 人～  18 6.7% 80,281 9.3% 
None 0 0.0% 65,713 7.6% 


















表 6-11 経験ネガティブ採用データの経験の要否割合  
 経験の要否  度数  割合  
要経験  109 40.4% 
経験不問（経験あれば尚可を含む） 161 59.6% 





6.3.2 単語頻度解析結果  
 








表 6-12 経験ネガティブ採用データの単語頻度解析結果  
順位  単語  頻度  
1 【W】  業務  33 
2 【M】  やる気  31 
3 【M】  意欲  28 
4   期待  22 
5   良い  19 
6 【S】  まじめ  17 
7 【AG】  若い  15 
7 【AG】  年齢  15 
9 【Q】  資格  13 
10 【PE】  人柄  12 
10 【M】  前向き  12 
12 【V】  明るい  11 
13 【PE】  性格  9 
13 【K】  知識  9 





6.3.3 特徴語抽出  
 
(a) 年齢層別の特徴語抽出  
 
 次に、年齢によって特徴がないかについて調べた。表 6-13 は、経験ネガティ
ブ採用データの採否コメントについて、年齢層別に特徴語抽出を行った結果で
ある。 20 代及び 30 代をはじめ、全体に「やる気」や「意欲」が上位にある中
で、 40 代において、資格や人柄が上位に含まれていることに注目される。  
 
表 6-13 経験ネガティブ採用データの年齢層別特徴語抽出結果  
順位  
20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  
 87 件   64 件   64 件   37 件  
1   期待  【M】  やる気  【Q】  資格  【M】  意欲  
2 【M】  やる気  【W】  業務  【W】  業務  【W】  業務  
3 【W】  業務  【M】  意欲  【PE】  人柄  【S】  まじめ  
4 【AG】 若い  【S】  まじめ  【M】  前向き  【M】  やる気  
5 【M】  意欲    良い  【M】  意欲  【V】  明るい  
6 【AG】 年齢    期待  【S】  まじめ  【PE】  人柄  
7 【S】  まじめ  【M】  前向き    良い  【M】  前向き  
8 【V】  明るい  【AG】 若い    期待  【AG】 年齢  
9 【PE】  人柄  【V】  明るい  【M】  やる気    良い  
10   良い  【PE】  人柄  【V】  明るい  【Q】  資格  
















表 6-14 経験ネガティブ採用データの上限年齢有無別特徴語抽出結果  
順位  
上限年齢あり  年齢不問  
110 件  160 件  
1 【M】  やる気  【W】  業務  
2 【M】  意欲  【M】  やる気  
3   良い  【M】  意欲  
4 【AG】  若い    期待  
5   期待  【Q】  資格  
6 【AG】  年齢  【 S】  まじめ  
7 【 S】  まじめ  【M】  前向き  
8 【V】  明るい  【PE】  人柄  
9 【W】  業務  【AG】  年齢  
















表 6-15 経験ネガティブ採用データの経験要否別特徴語抽出結果  
順位 
経験不問  要経験  
161 件  109 件  
1 【M】  やる気  【W】  業務  
2 【W】  業務  【M】  意欲  
3 【M】  意欲    期待  
4   良い  【AG】  若い  
5   期待  【S】  まじめ  
6 【Q】  資格  【M】  やる気  
7 【S】  まじめ  【AG】  年齢  
8 【PE】  人柄    良い  
9 【AG】  年齢  【M】  前向き  






6.4 経験への評価がポジティブな不採用データの分析  
 
6.4.1 経験への評価がポジティブな不採用データ  
 













表 6-16 経験ポジティブ不採用データの採否コメントの一事例  






























(b) 経験ポジティブ不採用データの年齢別割合  
 
次に、経験ポジティブ不採用データの属性をみてみよう。  




者の割合が低く、 40 歳以上層の割合が高いことがわかる。  
 






度数  割合  度数  割合  
19 歳以下  0  0 .0% 11,370  1 .2% 
20～ 29 歳  30 6.2% 224,229  24.4% 
30～ 39 歳  94 19.5% 228,181  24.8% 
40～ 49 歳  174 36.0% 242,731  26.4% 
50～ 59 歳  151 31.3% 162,373  17.7% 
60 歳以上  34 7.0% 50,801  5 .5% 
合計  483 100.0% 919,685  100.0% 
 
















度数  割合  度数  割合  
A 管理的職業   2 0.4% 4,810  0.5% 






24,576  2.7% 
32.7% 
C 事務的職業   238 49.3% 370,491  40.3% 
D 販売の職業   47 9.7% 71,168  7.7% 






35,664  3.9% 
54.4% 
F 保安の職業  2 0.4% 8,982  1.0% 
G 農林漁業の職業   1 0.2% 5,661  0.6% 
H 生産工程の職業   38 7.9% 112,888  12.3% 
I 輸送機械運転の職業  12 2.5% 38,383  4.2% 
J 建設採掘の職業   7 1.4% 11,478  1.2% 
K 運搬清掃包装等の職業 24 5.0% 71,469  7.8% 
None 0 0.0% 83,624  9.1% 
合計   483 100.0% 919,685  100.0% 
※  日本標準産業分類において、「 P 医療、福祉」に該当するもの。具体的には、医療業















下企業の割合が高く、 1,000 人以上企業の割合が低いことが読み取れる。  
 






度数  割合  度数  割合  
9 人以下  135 28.0% 136,746  14.9% 
10～ 29 人  107 22.2% 173,584  18.9% 
30～ 99 人  89 18.4% 202,516  22.0% 
100～ 299 人  71 14.7% 133,324  14.5% 
300～ 999 人  43 8.9% 92,579  10.1% 
1000 人～  38 7.9% 97,312  10.6% 
None 0 0.0% 83,624  9.1% 



















表 6-20 経験ポジティブ不採用データの経験の要否割合  
 
度数  割合  
要経験  258 53.4% 
経験不問（経験あれば尚可を含む）  225 46.6% 
合計  483 100.0% 
 






















483 100.0% 919,685 100.0% 
  
業務内容が合わない  108 22.4% 111,242 12.1% 
技能・経験・知識の不足  114 23.6% 170,159 18.5% 
賃金が折り合わない  12 2.5% 5,388 0.6% 
始業、就業、残業時間が合わない  2 0.4% 6,826 0.7% 






6.4.2 単語頻度解析  
 







表 6-22 経験ポジティブ不採用データの単語頻度解析結果  
順位  単語  頻度  
1 【W】  業務  66 
2   総合的  33 
2   難しい  33 
4 【K】  知識  28 
4 【AG】  年齢  28 
6 【K】  スキル  26 
7   異なる  23 
7   不安  23 
9   少い  20 
10   不足  12 
11 【Q】  資格  11 
11 【AG】  若い  11 
11 【PE】  人柄  11 
14   応募者  10 






6.4.3 特徴語抽出結果  
 







表 6-23 経験ポジティブ不採用データの年齢層別特徴語抽出結果  
順 位 
20～ 29 歳  30～ 39 歳  40～ 49 歳  50～ 59 歳  60 歳～  
30 件  94 件  174 件  151 件  34 件  
1    少い    難しい    総合的  【W】  業務  【W】  業務  
2    応募者  【K】  スキル  【W】  業務    難しい  【AG】  年齢  
3    難しい  【W】  業務  【K】  知識    異なる    総合的  
4  【AG】  若い  【K】  知識    少い  【AG】  年齢  【K】  知識  
5  【W】  業務    異なる  【AG】  年齢    総合的    応募者  
6    不足  【Q】  資格    難しい    不安  【Q】  資格  
7    不安    不足    不安  【K】  スキル  【AG】  若い  
8  【K】  スキル    不安  【K】  スキル  【K】  知識  【 PE】  人柄  
9  【K】  知識  【AG】  年齢    異なる    少い    異なる  

















表 6-24 経験ポジティブ不採用データの上限年齢有無別特徴語抽出結果  
順
位  
上限年齢あり  年齢不問  
 158 件  325 件  
1 【W】  業務  【W】  業務  
2   少い    総合的  
3 【AG】  年齢    難しい  
4   難しい  【K】  知識  
5 【K】  スキル    不安  
6 
 
異なる  【K】  スキル  
7 【K】  知識  
 
異なる  
8 【PE】  人柄  【AG】  年齢  
9   不安  【Q】  資格  
















キルについても求められている様子がうかがえる。   
141 
 
表 6-25 経験ポジティブ不採用データの経験要否別特徴語抽出結果  
順
位  
経験不問  要経験  
258 件  225 件  
1   総合的  【W】  業務  
2 【W】  業務  【K】  知識  
3 【AG】  年齢  【K】  スキル  
4   難しい    異なる  
5   不安    難しい  
6   少い    少い  
7 【K】  スキル    不安  
8 【PE】  人柄  【AG】  年齢  
9   異なる    不足  

































































20 代  【M】やる気、【AG】年齢  
【AG】年齢、【K】知識・ス
キル  
30 代  
【M】やる気、【W】業務、
【 S】まじめ  
【K】知識・スキル、【W】
業務、【Q】資格  
40 代  
【M】やる気、【Q】資格、
【W】業務、【 PE】人柄  
【K】知識・スキル、【W】
業務、【AG】年齢  
50 代  
【M】やる気、【W】業務、














































































表 6-29 不採用データの採否コメントに係る主な解析結果  














○ 経験への評価がネガティブなのに採用となったデータの分析  
  
採用データ全体に比べ、 20 歳代の割合が高い。  




○ 経験への評価がポジティブなのに不採用となったデータの分析  
  

























日本では、2008 年の 1 億 2,808 万人をピークに人口は減少傾向にある。一方
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付表 1 採用データの年齢層別特徴語抽出結果（表 4-5 関連）  
 
～1 9 歳  2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  6 0 歳～  
  単語  Dice係数 単語  Dice係数 単語  Dice係数 単語  Dice係数 単語  Dice係数 単語  Dice係数 
1  若い  0 . 0 4 2  業務  0 . 0 5 5  経験  0 . 0 7 0  経験  0 . 0 8 2  経験  0 . 0 8 1  経験  0 . 0 6 3  
2  やる気  0 . 0 4 1  やる気  0 . 0 4 9  業務  0 . 0 5 9  業務  0 . 0 5 8  業務  0 . 0 5 7  業務  0 . 0 4 4  
3  業務  0 . 0 2 7  経験  0 . 0 4 5  やる気  0 . 0 3 9  良い  0 . 0 3 7  良い  0 . 0 3 1  可能性  0 . 0 2 5  
4  良い  0 . 0 2 4  良い  0 . 0 3 9  良い  0 . 0 3 6  やる気  0 . 0 2 9  人柄  0 . 0 2 8  人柄  0 . 0 2 3  
5  意欲  0 . 0 2 1  意欲  0 . 0 3 2  まじめ  0 . 0 3 0  人柄  0 . 0 2 8  まじめ  0 . 0 2 6  良い  0 . 0 2 2  
6  まじめ  0 . 0 2 0  まじめ  0 . 0 2 9  意欲  0 . 0 2 9  まじめ  0 . 0 2 7  やる気  0 . 0 2 4  資格  0 . 0 2 2  
7  明るい  0 . 0 2 0  明るい  0 . 0 2 3  人柄  0 . 0 2 5  意欲  0 . 0 2 6  意欲  0 . 0 2 4  まじめ  0 . 0 2 1  
8  年齢  0 . 0 1 6  若い  0 . 0 2 1  資格  0 . 0 1 9  資格  0 . 0 2 1  資格  0 . 0 2 3  豊富  0 . 0 2 1  
9  期待  0 . 0 1 6  人柄  0 . 0 1 9  即戦力  0 . 0 1 8  即戦力  0 . 0 2 0  即戦力  0 . 0 1 8  やる気  0 . 0 1 9  
1 0  素直  0 . 0 1 5  前向き  0 . 0 1 8  明るい  0 . 0 1 6  前向き  0 . 0 1 4  条件  0 . 0 1 5  意欲  0 . 0 1 8  
1 1  将来性  0 . 0 1 3  印象  0 . 0 1 4  前向き  0 . 0 1 6  明るい  0 . 0 1 4  豊富  0 . 0 1 5  年齢  0 . 0 1 8  
1 2  前向き  0 . 0 1 2  期待  0 . 0 1 4  印象  0 . 0 1 3  条件  0 . 0 1 4  スキル  0 . 0 1 2  即戦力  0 . 0 1 6  
1 3  印象  0 . 0 1 2  姿勢  0 . 0 1 3  スキル  0 . 0 1 3  スキル  0 . 0 1 3  前向き  0 . 0 1 1  解雇  0 . 0 1 4  
1 4  学校  0 . 0 1 1  資格  0 . 0 1 3  条件  0 . 0 1 3  長い  0 . 0 1 2  知識  0 . 0 1 1  条件  0 . 0 1 4  
1 5  元気  0 . 0 1 1  強い  0 . 0 1 2  誠実  0 . 0 1 1  誠実  0 . 0 1 2  経験者  0 . 0 1 1  知識  0 . 0 1 4  
1 6  見習い  0 . 0 1 1  年齢  0 . 0 1 1  姿勢  0 . 0 1 1  印象  0 . 0 1 1  誠実  0 . 0 1 1  経験者  0 . 0 1 3  
1 7  強い  0 . 0 1 0  条件  0 . 0 1 1  強い  0 . 0 1 1  知識  0 . 0 1 1  長い  0 . 0 1 0  長い  0 . 0 1 1  
1 8  学卒  0 . 0 1 0  熱意  0 . 0 1 0  知識  0 . 0 1  豊富  0 . 0 1 1  年齢  0 . 0 1 0  誠実  0 . 0 1 0  
1 9  頑張る  0 . 0 1 0  誠実  0 . 0 1 0  期待  0 . 0 1 0  経験者  0 . 0 1 0  明るい  0 . 0 0 9  スキル  0 . 0 1 0  








付表 2 採用データの職業別特徴語抽出結果（表 4-6 関連）  
  A 管理的職業  
B 専門的技術的職
業  
C 事務的職業  D 販売の職業  E サービスの職業  F 保安の職業  




D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  適任  0 . 0 0 9   経験  0 . 0 8 2   経験  0 . 0 6 7   経験  0 . 0 4 5  経験  0 . 0 6 6  まじめ  0 . 0 2 3  
2  経験  0 . 0 0 8   業務  0 . 0 5 0   業務  0 . 0 5 8   良い  0 . 0 3 9  業務  0 . 0 4 4  やる気  0 . 0 1 8  
3  人物  0 . 0 0 8   良い  0 . 0 3 4   良い  0 . 0 3 7   業務  0 . 0 3 7  良い  0 . 0 4 1  業務  0 . 0 1 8  
4  知識  0 . 0 0 8   人柄  0 . 0 3 3   明るい  0 . 0 2 6   やる気  0 . 0 3 3  やる気  0 . 0 3 3  経験  0 . 0 1 6  
5  高い  0 . 0 0 8   意欲  0 . 0 3 0   人柄  0 . 0 2 3   まじめ  0 . 0 2 3  意欲  0 . 0 3 1  可能性  0 . 0 1 5  
6  条件  0 . 0 0 7   資格  0 . 0 2 3   スキル  0 . 0 2 1   明るい  0 . 0 2 3  人柄  0 . 0 2 6  人柄  0 . 0 1 5  
7  年齢  0 . 0 0 7   やる気  0 . 0 2 2   意欲  0 . 0 2 0   意欲  0 . 0 2 2  明るい  0 . 0 2 3  意欲  0 . 0 1 4  
8  人柄  0 . 0 0 7   条件  0 . 0 1 7   やる気  0 . 0 1 8   人柄  0 . 0 1 9  まじめ  0 . 0 2 2  誠実  0 . 0 1 3  
9  資格  0 . 0 0 7   まじめ  0 . 0 1 7   即戦力  0 . 0 1 6   即戦力  0 . 0 1 8  資格  0 . 0 1 9  前向き  0 . 0 1 1  
1 0 異なる  0 . 0 0 6   知識  0 . 0 1 6   印象  0 . 0 1 5   接客  0 . 0 1 6  前向き  0 . 0 1 5  良い  0 . 0 1 1  
1 1 職歴  0 . 0 0 6   即戦力  0 . 0 1 6   知識  0 . 0 1 5   前向き  0 . 0 1 6  即戦力  0 . 0 1 5  資格  0 . 0 1 1  
1 2 前職  0 . 0 0 6   スキル  0 . 0 1 5   まじめ  0 . 0 1 5   印象  0 . 0 1 5  印象  0 . 0 1 4  取る+できない 0 . 0 1 1  
1 3 年棒  0 . 0 0 6   明るい  0 . 0 1 5   高い  0 . 0 1 4   営業経験  0 . 0 1 4  条件  0 . 0 1 4  書類  0 . 0 1 0  
1 4 年収  0 . 0 0 6   前向き  0 . 0 1 5   前向き  0 . 0 1 4   期待  0 . 0 1 2  姿勢  0 . 0 1 1  経験者  0 . 0 1 0  
















装等の職 業  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  業務  0 . 0 2 9  業務 0 . 0 5 4  経験 0 . 0 4 8  やる気 0 . 0 7  業務 0 . 0 5 3  
2  やる気  0 . 0 2 8  経験 0 . 0 5 1  業務 0 . 0 4 3  業務 0 . 0 5 5  まじめ 0 . 0 3 7  
3  まじめ  0 . 0 2 7  やる気 0 . 0 4 4  まじめ 0 . 0 3 5  経験 0 . 0 4 4  やる気 0 . 0 3 6  
4  経験  0 . 0 2 2  まじめ 0 . 0 3 6  やる気 0 . 0 3 4  まじめ 0 . 0 3 6  経験 0 . 0 3 4  
5  意欲  0 . 0 2 0  意欲 0 . 0 2 9  資格 0 . 0 2 8  意欲 0 . 0 3 1  良い 0 . 0 2 9  
6  若い  0 . 0 1 7  良い 0 . 0 2 7  良い 0 . 0 2 6  資格 0 . 0 3 1  意欲 0 . 0 2 2  
7  体力  0 . 0 1 5  人柄 0 . 0 1 7  人柄 0 . 0 2 3  若い 0 . 0 2 3  人柄 0 . 0 1 8  
8  良い  0 . 0 1 3  若い 0 . 0 1 6  意欲 0 . 0 1 9  良い 0 . 0 2 0  誠実 0 . 0 1 2  
9  経験者  0 . 0 1 3  前向き 0 . 0 1 5  即戦力 0 . 0 1 8  前向き 0 . 0 1 6  資格 0 . 0 1 2  
1 0 強い  0 . 0 1 3  即戦力 0 . 0 1 3  誠実 0 . 0 1 5  経験者 0 . 0 1 5  前向き 0 . 0 1 2  
1 1 興味  0 . 0 1 2  期待 0 . 0 1 3  経験者 0 . 0 1 3  年齢 0 . 0 1 5  年齢 0 . 0 1 2  
1 2 年齢  0 . 0 1 1  資格 0 . 0 1 3  条件 0 . 0 1 3  即戦力 0 . 0 1 4  印象 0 . 0 1 2  
1 3 熱意  0 . 0 1 1  年齢 0 . 0 1 3  年齢 0 . 0 1 2  見習う 0 . 0 1 3  即戦力 0 . 0 1 1  
1 4 人柄  0 . 0 1 0  問題+ない 0 . 0 1 1  前向き 0 . 0 1 2  見習い 0 . 0 1 3  若い 0 . 0 1 1  





付表 3 採用データの人材不足職業に係る特徴語抽出結果（表 4-7 関連）  
  
介護  看護  保育  建設技術  建設工事  運輸  左記以外  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  経験  0.071 経験  0.039 経験  0 . 0 3 2  資格  0 . 0 4 1  やる気  0 . 0 7 0  経験  0 . 0 4 2  経験  0 . 0 7 0  
2  業務  0.043 良い  0.027 明るい  0 . 0 2 8  経験  0 . 0 3 7  業務  0 . 0 5 5  業務  0 . 0 4 0  業務  0 . 0 6 2  
3  意欲  0.035 人柄  0.026 意欲  0 . 0 2 6  業務  0 . 0 2 2  経験  0 . 0 4 4  まじめ  0 . 0 3 5  良い  0 . 0 3 8  
4  良い  0.034 業務  0.020 良い  0 . 0 2 4  やる気  0 . 0 1 9  まじめ  0 . 0 3 6  やる気  0 . 0 3 3  やる気  0 . 0 3 7  
5  資格  0.032 意欲  0.019 人柄  0 . 0 2 1  豊富  0 . 0 1 8  意欲  0 . 0 3 1  良い  0 . 0 2 5  まじめ  0 . 0 2 9  
6  人柄  0.031 条件  0.017 条件  0 . 0 1 7  即戦力  0 . 0 1 7  資格  0 . 0 3 1  資格  0 . 0 2 2  意欲  0 . 0 2 7  
7  やる気  0.024 豊富  0.015 子供  0 . 0 1 6  スキル  0 . 0 1 6  若い  0 . 0 2 3  人柄  0 . 0 2 2  人柄  0 . 0 2 3  
8  明るい  0.020 長い  0.013 業務  0 . 0 1 6  人柄  0 . 0 1 5  良い  0 . 0 2 0  意欲  0 . 0 1 9  明るい  0 . 0 1 7  
9  まじめ  0.019 即戦力  0.013 印象  0 . 0 1 1  意欲  0 . 0 1 5  前向き  0 . 0 1 6  即戦力  0 . 0 1 8  即戦力  0 . 0 1 6  





付表 4 採用データの求人の従業員規模別特徴語抽出結果（表 4-8 関連）  
 
 
～9 人  1 0～2 9 人  3 0～9 9 人  1 0 0～2 9 9 人  3 0 0～9 9 9 人  1 0 0 0 人～  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  経験  0 . 0 7 4  経験  0 . 0 6 5  経験  0 . 0 6 5  経験  0 . 0 5 6  経験  0 . 0 4 9  経験  0 . 0 4 6  
2  業務  0 . 0 6 7  業務  0 . 0 5 8  業務  0 . 0 5 0  業務  0 . 0 4 4  業務  0 . 0 4 2  業務  0 . 0 4 5  
3  やる気 0 . 0 5 5  やる気 0 . 0 4 3  良い  0 . 0 3 2  良い  0 . 0 3 0  良い  0 . 0 3 0  良い  0 . 0 3 0  
4  良い  0 . 0 4 0  良い  0 . 0 3 5  やる気 0 . 0 2 8  意欲  0 . 0 2 6  意欲  0 . 0 2 4  意欲  0 . 0 2 4  
5  まじめ  0 . 0 3 5  まじめ  0 . 0 3 1  まじめ  0 . 0 2 7  やる気 0 . 0 2 3  やる気 0 . 0 2 2  人柄  0 . 0 1 9  
6  意欲  0 . 0 3 1  意欲  0 . 0 2 8  意欲  0 . 0 2 5  まじめ  0 . 0 2 1  人柄  0 . 0 2 1  まじめ  0 . 0 1 8  
7  人柄  0 . 0 2 7  人柄  0 . 0 2 4  人柄  0 . 0 2 3  人柄  0 . 0 2 0  まじめ  0 . 0 1 9  やる気 0 . 0 1 7  
8  資格  0 . 0 2 1  資格  0 . 0 2 0  資格  0 . 0 1 8  資格  0 . 0 1 7  明るい  0 . 0 1 5  条件  0 . 0 1 4  
9  明るい  0 . 0 2 0  即戦力  0 . 0 1 7  前向き  0 . 0 1 5  明るい  0 . 0 1 4  条件  0 . 0 1 5  高い  0 . 0 1 4  
1 0 即戦力  0 . 0 1 7  明るい  0 . 0 1 6  即戦力  0 . 0 1 5  即戦力  0 . 0 1 4  資格  0 . 0 1 4  明るい  0 . 0 1 3  
1 1 前向き  0 . 0 1 7  前向き  0 . 0 1 6  明るい  0 . 0 1 5  スキル  0 . 0 1 3  即戦力  0 . 0 1 3  印象  0 . 0 1 3  
1 2 知識  0 . 0 1 4  若い  0 . 0 1 2  条件  0 . 0 1 3  前向き  0 . 0 1 2  問題 +ない  0 . 0 1 3  問題 +ない  0 . 0 1 3  
1 3 若い  0 . 0 1 4  条件  0 . 0 1 2  印象  0 . 0 1 2  印象  0 . 0 1 1  前向き  0 . 0 1 3  資格  0 . 0 1 2  
1 4 スキル  0 . 0 1 3  年齢  0 . 0 1 1  誠実  0 . 0 1 2  期待  0 . 0 1 1  高い  0 . 0 1 2  即戦力  0 . 0 1 1  





付表 5 採用データの求人の下限賃金額別特徴語抽出結果（表 4-9 関連）  
 
 
1 2 0，0 0 0～  
1 3 9，9 9 9 円  
1 4 0，0 0 0～  
1 5 9，9 9 9 円  
1 6 0，0 0 0～  
1 7 9，9 9 9 円  
1 8 0，0 0 0～  
1 9 9，9 9 9 円  
2 0 0，0 0 0～  
2 4 9，9 9 9 円  
2 5 0，0 0 0～  
2 9 9，9 9 9 円  
3 0 0，0 0 0 円～  
 単語  Dice
係数 
単語  D ice
係数  
単語  D ice
係数  
単語  D ice
係数  
単語  D ice  
係数  
単語  D ice  
係数  
単語  D ice  
係数  
1 業務 0.058  経験 0.066  経験 0.063  経験 0.062  経験 0.063  経験 0.044  経験 0.020  
2 経験 0.058  業務 0.057  業務 0.054  業務 0.051  業務 0.049  業務 0.028  資格 0.019  
3 良い 0.037  良い 0.037  やる気 0.038  やる気 0.038  やる気 0.036  やる気 0.027  人柄 0.013  
4 やる気 0.034  やる気 0.035  良い 0.032  良い 0.034  良い 0.032  人柄 0.023  業務 0.013  
5 意欲 0.031  意欲 0.032  まじめ 0.028  まじめ 0.030  まじめ 0.029  良い 0.022  知識 0.012  
6 まじめ 0.025  まじめ 0.028  意欲 0.028  意欲 0.025  人柄 0.026  まじめ 0.020  待つ 0.011  
7 明るい 0.022  人柄 0.023  人柄 0.022  人柄 0.025  意欲 0.021  資格 0.016  スキル 0.011  
8 人柄 0.020  明るい 0.019  資格 0.018  資格 0.017  資格 0.019  意欲 0.014  条件 0.011  
9 資格 0.017  資格 0.018  即戦力 0.016  前向き 0.017  即戦力 0.017  スキル 0.014  取る+できない  0.011  
10 即戦力 0.015  前向き 0.016  前向き 0.016  即戦力 0.015  前向き 0.014  即戦力 0.013  送る 0.011  
11 印象 0.015  即戦力 0.015  明るい 0.016  スキル 0.012  スキル 0.013  条件 0.011  豊富 0.011  
12 条件 0.013  印象 0.012  条件 0.012  明るい 0.012  条件 0.013  豊富 0.010  書類 0.011  
13 前向き 0.013  条件 0.012  期待 0.011  姿勢 0.011  若い 0.011  誠実 0.010  良い 0.010  
14 強い 0.010  誠実 0.012  若い 0.011  若い 0.011  年齢 0.011  知識 0.009  やる気 0.010  





付表 6 採用データの求人の上限年齢別特徴語抽出結果（表 4-10 関連）  
  
2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  6 0 歳～  年齢不問  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  良い  0 . 0 1 5  やる気  0 . 0 4 9  業務  0 . 0 4 5  経験  0 . 0 6 7  経験  0 . 0 4 1  経験  0 . 0 8 0  
2  やる気  0 . 0 1 3  業務  0 . 0 4 7  やる気  0 . 0 4 4  業務  0 . 0 4 3  業務  0 . 0 3 3  業務  0 . 0 6 5  
3  意欲  0 . 0 1 3  良い  0 . 0 3 5  経験  0 . 0 3 5  良い  0 . 0 3 2  良い  0 . 0 2 3  良い  0 . 0 3 7  
4  まじめ  0 . 0 1 2  まじめ  0 . 0 3 2  良い  0 . 0 3 3  やる気  0 . 0 2 8  やる気  0 . 0 2 3  やる気  0 . 0 3 7  
5  明るい  0 . 0 1 1  経験  0 . 0 2 9  まじめ  0 . 0 3 1  まじめ  0 . 0 2 4  人柄  0 . 0 2 1  意欲  0 . 0 3 0  
6  若い  0 . 0 1 1  意欲  0 . 0 2 6  意欲  0 . 0 2 6  意欲  0 . 0 2 4  意欲  0 . 0 2 0  まじめ  0 . 0 2 8  
7  前向き  0 . 0 1 0  明るい  0 . 0 1 9  人柄  0 . 0 2 0  人柄  0 . 0 2 3  まじめ  0 . 0 1 9  人柄  0 . 0 2 5  
8  人柄  0 . 0 1 0  前向き  0 . 0 1 8  明るい  0 . 0 1 8  資格  0 . 0 1 9  資格  0 . 0 1 7  資格  0 . 0 2 0  
9  業務  0 . 0 1 0  人柄  0 . 0 1 7  前向き  0 . 0 1 7  即戦力  0 . 0 1 8  前向き  0 . 0 1 7  即戦力  0 . 0 1 7  
1 0  元気  0 . 0 0 9  若い  0 . 0 1 5  若い  0 . 0 1 5  前向き  0 . 0 1 6  明るい  0 . 0 1 2  明るい  0 . 0 1 6  
1 1  強い  0 . 0 0 9  印象  0 . 0 1 4  印象  0 . 0 1 4  明るい  0 . 0 1 3  姿勢  0 . 0 1 2  条件  0 . 0 1 4  
1 2  印象  0 . 0 0 9  期待  0 . 0 1 4  資格  0 . 0 1 3  条件  0 . 0 1 2  即戦力  0 . 0 1 2  前向き  0 . 0 1 4  
1 3  姿勢  0 . 0 0 9  姿勢  0 . 0 1 3  期待  0 . 0 1 3  スキル  0 . 0 1 2  誠実  0 . 0 1 0  スキル  0 . 0 1 2  
1 4  期待 +できる  0 . 0 0 8  強い  0 . 0 1 3  誠実  0 . 0 1 2  期待  0 . 0 1 1  条件  0 . 0 1 0  印象  0 . 0 1 2  





付表 7 採用データの求人の産業別特徴語抽出結果（表 4-11 関連）  
  






















1 業務 0.025  やる気 0.067  業務 0.054  スキル 0.030  経験 0.048  経験 0.049  経験 0.018  
2 やる気 0.023  経験 0.060  経験 0.053  経験 0.021  業務 0.042  業務 0.047  業務 0.018  
3 まじめ 0.021  業務 0.059  やる気 0.038  業務 0.020  やる気 0.037  良い 0.040  まじめ 0.015  
4 意欲 0.019  まじめ 0.037  まじめ 0.033  コミュ能力 0.018  まじめ 0.035  やる気 0.032  やる気 0.015  
5 若い 0.016  資格 0.033  良い 0.026  高い 0.017  良い 0.026  まじめ 0.027  意欲 0.015  
6 経験 0.015  意欲 0.029  意欲 0.026  知識 0.016  資格 0.020  明るい 0.025  良い 0.014  
7 体力 0.014  良い 0.026  人柄 0.018  人柄 0.015  人柄 0.020  意欲 0.022  資格 0.014  
8 良い 0.012  若い 0.020  前向き 0.015  やる気 0.014  意欲 0.020  人柄 0.019  可能性 0.012  
9 熱意 0.011  人柄 0.018  即戦力 0.015  意欲 0.013  即戦力 0.018  即戦力 0.018  誠実 0.012  
10 強い 0.011  即戦力 0.016  若い 0.014  良い 0.013  条件 0.013  前向き 0.016  前向き 0.011  
11 人柄 0.010  前向き 0.016  期待 0.012  条件 0.011  誠実 0.013  印象 0.015  人柄 0.011  
12 興味 0.010  経験者 0.014  年齢 0.012  強い 0.010  前向き 0.012  条件 0.012  姿勢 0.011  
13 年齢 0.010  年齢 0.013  スキル 0.012  問題+ない 0.010  経験者 0.011  前職 0.012  整備 0.011  
14 経験者 0.010  誠実 0.011  問題+ない 0.012  未経験 0.010  年齢 0.010  接客 0.012  即戦力 0.010  

































1 経験 0.042  経験 0.035  良い 0.032  経験 0.022  経験 0.081  業務 0.051  
2 業務 0.038  接客 0.032  やる気 0.028  人柄 0.018  業務 0.048  経験 0.046  
3 スキル 0.024  良い 0.030  業務 0.026  業務 0.017  良い 0.042  良い 0.030  
4 意欲 0.023  やる気 0.030  経験 0.023  明るい 0.016  意欲 0.033  やる気 0.029  
5 人柄 0.023  業務 0.023  明るい 0.018  良い 0.016  人柄 0.033  まじめ 0.027  
6 良い 0.022  まじめ 0.021  意欲 0.015  適任 0.015  明るい 0.024  意欲 0.024  
7 やる気 0.018  人柄 0.020  印象 0.014  意欲 0.013  資格 0.024  人柄 0.021  
8 まじめ 0.016  条件 0.015  人柄 0.014  知識 0.012  やる気 0.022  資格 0.017  
9 知識 0.016  即戦力 0.013  まじめ 0.014  適す 0.011  まじめ 0.019  条件 0.014  
10 資格 0.014  明るい 0.011  即戦力 0.013  条件 0.011  前向き 0.017  前向き 0.013  
11 即戦力 0.014  意欲 0.010  接客 0.013  スキル 0.011  即戦力 0.015  スキル 0.011  
12 期待 0.014  誠実 0.010  条件 0.012  印象 0.010  条件 0.015  即戦力 0.011  
13 高い 0.014  年齢 0.010  強い 0.011  前向き 0.010  印象 0.014  誠実 0.011  
14 前向き 0.012  豊富 0.010  熱意 0.010  高い 0.010  姿勢 0.012  可能性 0.011  





付表 8 不採用データの年齢層別特徴語抽出結果（表 5-4 関連）  
  
～1 9 歳  2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  6 0 歳～  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  業務  0 . 0 1 8  応募者  0 . 0 8 1  応募者  0 . 0 8 2  応募者  0 . 0 8 3  応募者  0 . 0 7 0  年齢  0 . 0 6 9  
2  良い  0 . 0 1 5  多い  0 . 0 6 1  多い  0 . 0 6 9  多い  0 . 0 7 0  年齢  0 . 0 6 2  応募者  0 . 0 4 9  
3  難しい  0 . 0 1 5  業務  0 . 0 5 0  業務  0 . 0 5 1  業務  0 . 0 5 4  多い  0 . 0 5 9  業務  0 . 0 4 3  
4  履歴書  0 . 0 1 4  経験  0 . 0 4 2  経験  0 . 0 4 7  経験  0 . 0 5 1  業務  0 . 0 5 4  多い  0 . 0 3 6  
5  応募者  0 . 0 1 3  他者  0 . 0 3 1  他者  0 . 0 3 2  年齢  0 . 0 3 3  経験  0 . 0 4 7  適任者  0 . 0 3 5  
6  不足  0 . 0 1 3  良い  0 . 0 2 9  良い  0 . 0 2 8  他者  0 . 0 3 3  他者  0 . 0 2 8  経験  0 . 0 2 9  
7  経験  0 . 0 1 3  適任者  0 . 0 2 1  適任者  0 . 0 2 2  良い  0 . 0 2 5  難しい  0 . 0 2 6  他者  0 . 0 2 8  
8  不安  0 . 0 1 2  不足  0 . 0 2 1  異なる  0 . 0 2 1  適任者  0 . 0 2 4  適任者  0 . 0 2 4  難しい  0 . 0 2 6  
9  即戦力  0 . 0 1 1  総合的  0 . 0 2 0  総合的  0 . 0 2 0  異なる  0 . 0 2 2  良い  0 . 0 2 1  体力的  0 . 0 2 2  
1 0  多い  0 . 0 1 1  履歴書  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 2 1  異なる  0 . 0 2 1  不安  0 . 0 2 0  
1 1  意欲  0 . 0 1 1  異なる  0 . 0 1 9  スキル  0 . 0 1 8  総合的  0 . 0 2 0  不安  0 . 0 1 9  無理  0 . 0 1 6  
1 2  経験者  0 . 0 1 0  比較  0 . 0 1 9  比較  0 . 0 1 8  スキル  0 . 0 1 9  総合的  0 . 0 1 8  総合的  0 . 0 1 6  
1 3  応募書類  0 . 0 0 9  難しい  0 . 0 1 7  履歴書  0 . 0 1 8  比較  0 . 0 1 9  スキル  0 . 0 1 7  良い  0 . 0 1 5  
1 4  やる気  0 . 0 0 9  スキル  0 . 0 1 7  不足  0 . 0 1 8  履歴書  0 . 0 1 7  履歴書  0 . 0 1 7  厳しい  0 . 0 1 5  





付表 9 不採用データの職業別特徴語抽出結果（表 5-5 関連）  
  
 
A 管理的職業  B 専門的技術的職業  C 事務的職業  D 販売の職業  E サービスの職業  F 保安の職業  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  相違  0 . 0 1 7  経験  0 . 0 5 5  応募者  0 . 1 2 5  応募者  0 . 0 4  業務  0 . 0 4 2  満つ+ない  0 . 0 2 1  
2  要望  0 . 0 1 7  応募者  0 . 0 5 2  多い  0 . 0 9 2  年齢  0 . 0 4 0  応募者  0 . 0 3 2  総合的判断  0 . 0 2 1  
3  経験  0 . 0 1 3  多い  0 . 0 4 5  経験  0 . 0 5 3  業務  0 . 0 3 8  経験  0 . 0 3 1  応募者  0 . 0 1 7  
4  スキル  0 . 0 1 1  業務  0 . 0 4 5  業務  0 . 0 4 6  多い  0 . 0 3 7  多い  0 . 0 3 0  業務  0 . 0 1 5  
5  満つ+ない  0 . 0 1 0  スキル  0 . 0 2 7  他者  0 . 0 4 4  経験  0 . 0 3 6  難しい  0 . 0 2 6  多い  0 . 0 1 5  
6  不足  0 . 0 1 0  年齢  0 . 0 2 6  適任者  0 . 0 3 9  異なる  0 . 0 2 6  不安  0 . 0 2 4  総合的  0 . 0 1 5  
7  書類  0 . 0 0 9  不足  0 . 0 2 5  良い  0 . 0 3 3  難しい  0 . 0 2 4  年齢  0 . 0 2 1  年齢  0 . 0 1 3  
8  知識  0 . 0 0 9  他者  0 . 0 2 4  総合的  0 . 0 2 8  良い  0 . 0 2 4  良い  0 . 0 2 1  不安  0 . 0 1 3  
9  異なる  0 . 0 0 9  難しい  0 . 0 2 2  比較  0 . 0 2 7  他者  0 . 0 2 2  他者  0 . 0 1 9  履歴書  0 . 0 1 2  
1 0  比較検討  0 . 0 0 8  異なる  0 . 0 2 1  異なる  0 . 0 2 1  履歴書  0 . 0 1 7  履歴書  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 1 1  
1 1  判定  0 . 0 0 7  知識  0 . 0 2 1  スキル  0 . 0 2 1  不足  0 . 0 1 7  異なる  0 . 0 1 6  満たす+ない  0 . 0 1 1  
1 2  経験 +ない  0 . 0 0 7  適任者  0 . 0 2 0  年齢  0 . 0 2 0  総合的  0 . 0 1 7  不足  0 . 0 1 3  条件  0 . 0 1 1  
1 3  年齢  0 . 0 0 7  良い  0 . 0 1 9  不足  0 . 0 1 9  即戦力  0 . 0 1 6  適任者  0 . 0 1 2  体力的  0 . 0 1 0  
1 4  業務  0 . 0 0 7  経験 +ない  0 . 0 1 6  知識  0 . 0 1 5  転職  0 . 0 1 4  知識  0 . 0 1 2  適任者  0 . 0 1 0  







付表 9 続き  
  
G 農林漁業の職業  H 生産工程の職業  I 輸送機械運転 の職業  J 建設採掘の職業  K 運搬製造包装等 の職業  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  体力的  0 . 0 2 6  業務  0 . 0 5 9  業務  0 . 0 3 5  業務  0 . 0 3 4  業務  0 . 0 5 3  
2  無理  0 . 0 2 1  多い  0 . 0 4 5  多い  0 . 0 3 5  年齢  0 . 0 3 3  応募者  0 . 0 4 5  
3  業務  0 . 0 1 8  応募者  0 . 0 4 4  応募者  0 . 0 3 4  無理  0 . 0 2 1  多い  0 . 0 4 3  
4  年齢  0 . 0 1 7  経験  0 . 0 4  年齢  0 . 0 3 2  現場  0 . 0 2 0  年齢  0 . 0 3 6  
5  難しい  0 . 0 1 5  年齢  0 . 0 3 6  経験  0 . 0 2 7  経験  0 . 0 2 0  不安  0 . 0 2 6  
6  不安  0 . 0 1 2  難しい  0 . 0 2 7  不安  0 . 0 2 3  体力的  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 2 4  
7  体力  0 . 0 1 2  履歴書  0 . 0 2 1  他者  0 . 0 1 8  難しい  0 . 0 1 8  体力的  0 . 0 2 3  
8  履歴書  0 . 0 1 1  不安  0 . 0 2 0  難しい  0 . 0 1 7  厳しい  0 . 0 1 5  経験  0 . 0 2 3  
9  若い  0 . 0 1 0  異なる  0 . 0 1 9  経験 +ない  0 . 0 1 7  資格  0 . 0 1 5  他者  0 . 0 2 2  
1 0  厳しい  0 . 0 1 0  良い  0 . 0 1 9  資格  0 . 0 1 5  経験 +ない  0 . 0 1 4  履歴書  0 . 0 2 1  
1 1  良い  0 . 0 1 0  他者  0 . 0 1 8  履歴書  0 . 0 1 5  不安  0 . 0 1 4  良い  0 . 0 2 0  
1 2  遠い  0 . 0 1 0  職歴  0 . 0 1 7  無理  0 . 0 1 4  履歴書  0 . 0 1 3  無理  0 . 0 1 8  
1 3  長い  0 . 0 0 9  不足  0 . 0 1 6  良い  0 . 0 1 4  多い  0 . 0 1 2  適任者  0 . 0 1 7  
1 4  かかる  0 . 0 0 9  スキル  0 . 0 1 6  条件  0 . 0 1 4  若い  0 . 0 1 2  総合的  0 . 0 1 5  









付表 10 不採用データの人材不足職種の特徴語抽出結果（表 5-6 関連）  
  
 






















1 業務 0.034 経験 0.012 同条件 0.039 年齢 0.016 業務 0.033 業務 0.031 応募者 0.096 
2 経験 0.033 良い 0.012 子供 0.012 経験 0.016 年齢 0.033 年齢 0.028 多い 0.074 
3 難しい 0.026 不安 0.011 経験 0.011 業務 0.015 無理 0.021 多い 0.026 業務 0.057 
4 不安 0.025 困難 0.011 少い 0.009 現場 0.012 経験 0.020 不安 0.024 経験 0.050 
5 多い 0.023 難しい 0.011 難しい 0.008 資格 0.012 体力的 0.019 応募者 0.022 他者 0.034 
6 応募者 0.022 長い 0.010 無い 0.007 知識 0.011 難しい 0.018 経験 0.020 年齢 0.031 
7 良い 0.018 他者 0.009 意欲 0.007 経験+ない 0.010 厳しい 0.016 難しい 0.017 良い 0.027 
8 不足 0.015 業務 0.009 不安 0.007 不足 0.010 資格 0.015 経験+ない 0.016 適任者 0.027 
9 知識 0.015 比較 0.008 バランス 0.007 スキル 0.010 経験+ない 0.014 無理 0.015 総合的 0.022 






付表 11 不採用データの求人の従業員規模別特徴語抽出結果（表 5-7 関連）  
  
 
～9 人  1 0～2 9 人  3 0～9 9 人  1 0 0～2 9 9 人  3 0 0～9 9 9 人  1 0 0 0 人～  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  業務  0 . 0 5 7  応募者  0 . 0 6 2  応募者  0 . 0 8 1  応募者  0 . 0 8 7  応募者  0 . 0 8 0  応募者  0 . 0 7 9  
2  応募者  0 . 0 5 6  多い  0 . 0 5 6  多い  0 . 0 6 7  多い  0 . 0 6 8  多い  0 . 0 5 6  多い  0 . 0 6 3  
3  多い  0 . 0 5 0  業務  0 . 0 5 6  業務  0 . 0 5  業務  0 . 0 4 4  他者  0 . 0 4 4  適任者  0 . 0 5 4  
4  経験  0 . 0 4 9  経験  0 . 0 4 8  経験  0 . 0 4 5  経験  0 . 0 4 2  業務  0 . 0 3 8  他者  0 . 0 4 1  
5  年齢  0 . 0 3 1  年齢  0 . 0 3 4  年齢  0 . 0 3 1  他者  0 . 0 4 0  経験  0 . 0 3 6  業務  0 . 0 3 8  
6  良い  0 . 0 2 9  良い  0 . 0 2 8  他者  0 . 0 3  年齢  0 . 0 2 8  比較  0 . 0 3 2  総合的  0 . 0 3 6  
7  難しい  0 . 0 2 1  異なる  0 . 0 2 5  良い  0 . 0 2 5  総合的  0 . 0 2 5  適任者  0 . 0 3 1  経験  0 . 0 3 2  
8  異なる  0 . 0 2 0  他者  0 . 0 2 2  難しい  0 . 0 2 1  比較  0 . 0 2 4  総合的  0 . 0 2 7  比較  0 . 0 2 3  
9  履歴書  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 2 1  異なる  0 . 0 2 1  良い  0 . 0 2 1  年齢  0 . 0 2 3  総合的判断  0 . 0 1 9  
1 0  他者  0 . 0 1 8  履歴書  0 . 0 1 9  適任者  0 . 0 2 1  適任者  0 . 0 2 1  総合的判断  0 . 0 1 9  良い  0 . 0 1 8  
1 1  不安  0 . 0 1 8  不足  0 . 0 1 8  総合的  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 2 0  良い  0 . 0 1 9  難しい  0 . 0 1 7  
1 2  スキル  0 . 0 1 7  スキル  0 . 0 1 7  スキル  0 . 0 1 8  不足  0 . 0 2 0  不足  0 . 0 1 9  年齢  0 . 0 1 7  
1 3  不足  0 . 0 1 7  不安  0 . 0 1 7  不安  0 . 0 1 8  スキル  0 . 0 1 8  難しい  0 . 0 1 8  不安  0 . 0 1 7  
1 4  知識  0 . 0 1 6  適任者  0 . 0 1 7  履歴書  0 . 0 1 7  異なる  0 . 0 1 8  スキル  0 . 0 1 8  不足  0 . 0 1 5  










































1 応募者 0.069 応募者 0.075 応募者 0.082 応募者 0.077 応募者 0.069 多い 0.04 経験 0.027 
2 業務 0.049 多い 0.059 多い 0.068 多い 0.066 多い 0.066 経験 0.037 異なる 0.023 
3 多い 0.044 業務 0.053 業務 0.05 業務 0.049 経験 0.051 応募者 0.035 不足 0.018 
4 適任者 0.036 経験 0.042 経験 0.045 経験 0.046 業務 0.049 業務 0.033 業務 0.016 
5 経験 0.034 他者 0.029 他者 0.031 年齢 0.031 年齢 0.034 年齢 0.028 応募者 0.016 
6 良い 0.027 年齢 0.027 年齢 0.029 他者 0.030 他者 0.032 他者 0.027 多い 0.015 
7 他者 0.025 良い 0.026 良い 0.026 良い 0.027 異なる 0.029 スキル 0.025 年齢 0.015 
8 年齢 0.022 適任者 0.024 難しい 0.020 異なる 0.022 良い 0.024 不足 0.024 スキル 0.014 
9 総合的 0.022 難しい 0.022 適任者 0.020 総合的 0.020 難しい 0.022 異なる 0.019 他者 0.014 
10 不安 0.021 不安 0.019 総合的 0.020 スキル 0.019 比較 0.019 比較 0.018 知識 0.014 
11 難しい 0.021 総合的 0.018 不足 0.018 比較 0.019 不足 0.019 経験+ない 0.017 適任者 0.012 
12 履歴書 0.017 履歴書 0.018 比較 0.018 難しい 0.019 スキル 0.019 適任者 0.016 経験+ない 0.012 
13 比較 0.013 比較 0.016 異なる 0.018 不足 0.018 総合的 0.018 総合的 0.016 比較 0.011 
14 知識 0.013 不足 0.016 履歴書 0.018 適任者 0.018 適任者 0.017 難しい 0.015 人物像 0.01 







付表 13 不採用データの求人の上限年齢別特徴語抽出結果（表 5-9 関連）  
  
 
2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  6 0 歳～  不問  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  社風  0 . 0 2 2   応募者  0 . 0 7 3   業務  0 . 0 4 8   応募者  0 . 0 6 8   応募者  0 . 0 3 2   応募者  0 . 0 9 1   
2  相応しい  0 . 0 2 1   多い  0 . 0 5 9   多い  0 . 0 4 5   多い  0 . 0 6 5   業務  0 . 0 3 1   多い  0 . 0 6 9   
3  応募者  0 . 0 1 8   業務  0 . 0 4 2   応募者  0 . 0 4 5   経験  0 . 0 5 3   経験  0 . 0 3 1   業務  0 . 0 5 7   
4  筆記試験  0 . 0 1 8   経験  0 . 0 3 2   経験  0 . 0 3 2   業務  0 . 0 4 6   多い  0 . 0 2 9   経験  0 . 0 5 0   
5  他者  0 . 0 1 6   他者  0 . 0 3 2   良い  0 . 0 2 8   年齢  0 . 0 3 0   年齢  0 . 0 2 4   年齢  0 . 0 3 5   
6  比較  0 . 0 1 5   良い  0 . 0 2 7   他者  0 . 0 2 1   他者  0 . 0 2 6   難しい  0 . 0 1 8   他者  0 . 0 3 4   
7  良い  0 . 0 1 5   異なる  0 . 0 2 3   異なる  0 . 0 2 1   異なる  0 . 0 2 5   他者  0 . 0 1 8   適任者  0 . 0 3 0   
8  適任者  0 . 0 1 5   総合的  0 . 0 2 2   難しい  0 . 0 1 9   良い  0 . 0 2 4   異なる  0 . 0 1 6   良い  0 . 0 2 6   
9  多い  0 . 0 1 4   履歴書  0 . 0 1 9   年齢  0 . 0 1 8   不足  0 . 0 2 1   不足  0 . 0 1 6   難しい  0 . 0 2 3   
1 0  業務  0 . 0 1 4   不足  0 . 0 1 8   履歴書  0 . 0 1 8   難しい  0 . 0 2 0   不安  0 . 0 1 6   総合的  0 . 0 2 1   
1 1  履歴書  0 . 0 1 4   比較  0 . 0 1 7   不安  0 . 0 1 7   総合的  0 . 0 2 0   良い  0 . 0 1 6   比較  0 . 0 2 0   
1 2  満つ+ない  0 . 0 1 4   スキル  0 . 0 1 7   職歴  0 . 0 1 5   スキル  0 . 0 1 7   履歴書  0 . 0 1 5   異なる  0 . 0 1 9   
1 3  適性検査  0 . 0 1 2   難しい  0 . 0 1 6   総合的  0 . 0 1 5   履歴書  0 . 0 1 7   経験 +ない  0 . 0 1 4   スキル  0 . 0 1 9   
1 4  異なる  0 . 0 1 1   不安  0 . 0 1 5   スキル  0 . 0 1 4   経験 +ない  0 . 0 1 7   知識  0 . 0 1 4   不安  0 . 0 1 8   







付表 14 不採用データの求人の産業別特徴語抽出結果（表 5-10 関連）  
  
 
D 建設業  E 製造業  G 情報通信業  H 運輸業郵便業  I 卸売業小売業  J 金融業保険業  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
1  業務  0 . 0 4 5   応募者  0 . 0 6 6   スキル  0 . 0 4 6   業務  0 . 0 4 0   応募者  0 . 0 7 0   総合的  0 . 0 5 2   
2  年齢  0 . 0 3 8   多い  0 . 0 6 0   応募者  0 . 0 4 1   多い  0 . 0 3 1   多い  0 . 0 6 2   総合的判断  0 . 0 5 0   
3  経験  0 . 0 3 8   業務  0 . 0 5 7   多い  0 . 0 3 9   経験  0 . 0 2 8   業務  0 . 0 4 7   満つ+ない  0 . 0 1 5   
4  多い  0 . 0 3 3   経験  0 . 0 4 8   経験  0 . 0 3 5   応募者  0 . 0 2 7   経験  0 . 0 3 8   筆記試験  0 . 0 1 4   
5  応募者  0 . 0 3 3   年齢  0 . 0 3 5   業務  0 . 0 3 2   年齢  0 . 0 2 6   年齢  0 . 0 3 3   応募者  0 . 0 1 3   
6  異なる  0 . 0 2 0   他者  0 . 0 2 7   不足  0 . 0 2 1   不安  0 . 0 2 3   良い  0 . 0 3 2   職歴  0 . 0 1 3   
7  難しい  0 . 0 1 9   難しい  0 . 0 2 3   他者  0 . 0 2 1   難しい  0 . 0 2 0   他者  0 . 0 3 1   他者  0 . 0 1 0   
8  他者  0 . 0 1 9   良い  0 . 0 2 2   年齢  0 . 0 2 0   履歴書  0 . 0 1 6   異なる  0 . 0 2 4   多い  0 . 0 1 0   
9  良い  0 . 0 1 8   異なる  0 . 0 2 1   知識  0 . 0 1 9   他者  0 . 0 1 6   難しい  0 . 0 2 1   経験  0 . 0 1 0   
1 0  経験 +ない  0 . 0 1 8   履歴書  0 . 0 2 0   異なる  0 . 0 1 9   体力的  0 . 0 1 6   履歴書  0 . 0 1 9   適性検査  0 . 0 1 0   
1 1  履歴書  0 . 0 1 6   不足  0 . 0 1 9   良い  0 . 0 1 7   無理  0 . 0 1 6   比較  0 . 0 1 7   ＭＣ  0 . 0 0 9   
1 2  スキル  0 . 0 1 5   スキル  0 . 0 1 9   総合的  0 . 0 1 7   異なる  0 . 0 1 5   即戦力  0 . 0 1 7   異なる  0 . 0 0 9   
1 3  無理  0 . 0 1 5   不安  0 . 0 1 8   比較  0 . 0 1 7   経験 +ない  0 . 0 1 5   不安  0 . 0 1 6   スキル  0 . 0 0 9   
1 4  不足  0 . 0 1 5   職歴  0 . 0 1 8   難しい  0 . 0 1 5   良い  0 . 0 1 4   スキル  0 . 0 1 6   致す  0 . 0 0 9   









付表 14 続き  
  
 
K 不動産業物品  
賃貸業  
L 学術研究専門  
技術サービス業  
M 宿泊業飲食  
サービス業  
N 生活関連サー  
ビス業娯楽業  
O 教育学習支援業  P 医療福祉  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  
D ice  
係数  
単語  D ice 係数  
1  応募者  0 . 0 3 0   応募者  0 . 0 5 6   年齢  0 . 0 2 2   業務  0 . 0 2 5   適任者  0 . 0 7 8   応募者  0 . 0 7 4   
2  多い  0 . 0 2 3   経験  0 . 0 5 0   業務  0 . 0 2 0   年齢  0 . 0 2 1   応募者  0 . 0 4 4   多い  0 . 0 6 2   
3  年齢  0 . 0 2 2   多い  0 . 0 4 9   難しい  0 . 0 1 8   履歴書  0 . 0 1 8   多い  0 . 0 3 7   経験  0 . 0 4 8   
4  業務  0 . 0 2 2   業務  0 . 0 4 3   経験  0 . 0 1 8   難しい  0 . 0 1 8   総合的  0 . 0 2 6   業務  0 . 0 3 9   
5  他者  0 . 0 1 9   年齢  0 . 0 2 6   不安  0 . 0 1 7   不安  0 . 0 1 7   経験  0 . 0 2 3   良い  0 . 0 2 9   
6  経験  0 . 0 1 8   異なる  0 . 0 2 4   条件  0 . 0 1 5   多い  0 . 0 1 3   業務  0 . 0 2 3   他者  0 . 0 2 9   
7  総合的  0 . 0 1 7   他者  0 . 0 2 3   履歴書  0 . 0 1 4   応募者  0 . 0 1 3   他者  0 . 0 1 7   難しい  0 . 0 2 2   
8  異なる  0 . 0 1 6   スキル  0 . 0 2 2   不足  0 . 0 1 3   経験  0 . 0 1 3   比較  0 . 0 1 6   不安  0 . 0 2 0   
9  総合的判断 0 . 0 1 6   良い  0 . 0 2 2   良い  0 . 0 1 2   接客  0 . 0 1 3   条件  0 . 0 1 5   履歴書  0 . 0 1 8   
1 0 良い  0 . 0 1 5   不足  0 . 0 2 0   多い  0 . 0 1 2   他者  0 . 0 1 2   良い  0 . 0 1 5   不足  0 . 0 1 7   
1 1  応募書類  0 . 0 1 5   比較  0 . 0 1 9   他者  0 . 0 1 1   良い  0 . 0 1 2   スキル  0 . 0 1 4   比較  0 . 0 1 7   
1 2  スキル  0 . 0 1 4   難しい  0 . 0 1 6   スキル  0 . 0 1 1   異なる  0 . 0 1 1   不足  0 . 0 1 4   適任者  0 . 0 1 7   
1 3  内容  0 . 0 1 4   総合的  0 . 0 1 6   異なる  0 . 0 1 1   無理  0 . 0 1 0   複数  0 . 0 1 3   知識  0 . 0 1 6   
1 4  難しい  0 . 0 1 4   適任者  0 . 0 1 6   応募者  0 . 0 1 1   内容  0 . 0 1 0   書類  0 . 0 1 2   異なる  0 . 0 1 6   





付表 15 経験ネガティブ採用データの年齢層別特徴語抽出結果（表 6-13 関連）  
  
 
2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  期待  0 . 2 7 5  やる気  0 . 2 4 7  資格  0 . 2 5  意欲  0 . 2  
2  やる気  0 . 2 1 6  業務  0 . 2 2  業務  0 . 1 5 8  業務  0 . 1 8 5  
3  業務  0 . 1 9 5  意欲  0 . 2 0 9  人柄  0 . 1 4 5  まじめ  0 . 1 6 3  
4  若い  0 . 1 8 9  まじめ  0 . 1 3 3  前向き  0 . 1 4 5  やる気  0 . 1 2 7  
5  意欲  0 . 1 4 8  良い  0 . 1 3  意欲  0 . 1 4 1  明るい  0 . 0 9 3  
6  年齢  0 . 1 0 5  期待  0 . 1  まじめ  0 . 1  人柄  0 . 0 9 1  
7  まじめ  0 . 1 0 3  前向き  0 . 0 8 6  良い  0 . 0 9 7  前向き  0 . 0 9 1  
8  明るい  0 . 0 8 8  若い  0 . 0 8 2  期待  0 . 0 9 2  年齢  0 . 0 8 5  
9  人柄  0 . 0 8 7  明るい  0 . 0 5 8  やる気  0 . 0 8 1  良い  0 . 0 7 8  










上限年齢 あり  年齢不問  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  やる気  0 . 2 3 1  業務  0 . 3 2 7  
2  意欲  0 . 2 0 3  やる気  0 . 2 0 1  
3  良い  0 . 2 0 2  意欲  0 . 1 9 3  
4  若い  0 . 1 7 1  期待  0 . 1 6 3  
5  期待  0 . 1 6 1  資格  0 . 1 3 2  
6  年齢  0 . 1 3 3  まじめ  0 . 1 2 9  
7  まじめ  0 . 1 3 1  前向き  0 . 1 2  
8  明るい  0 . 1 1 9  人柄  0 . 1 0 7  
9  業務  0 . 0 8 1  年齢  0 . 1 0 5  











経験不問  要経験  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  やる気  0 . 2 6 7   業務  0 . 2 2 0   
2  業務  0 . 2 2 8   意欲  0 . 1 8 0   
3  意欲  0 . 2 1 0   期待  0 . 1 7 2   
4  良い  0 . 1 5 7   若い  0 . 1 6 5   
5  期待  0 . 1 5 4   まじめ  0 . 1 4 4   
6  資格  0 . 1 2 2   やる気  0 . 1 4 4   
7  まじめ  0 . 1 1 9   年齢  0 . 1 2 8   
8  人柄  0 . 1 1 0   良い  0 . 1 2 4   
9  年齢  0 . 1 0 7   前向き  0 . 1 1 3   











2 0～2 9 歳  3 0～3 9 歳  4 0～4 9 歳  5 0～5 9 歳  6 0 歳～  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  少い  0 . 1 6 7   難しい  0 . 1 7 8   総合的  0 . 2 2 4   業務  0 . 2 9 0   業務  0 . 1 5 9   
2  応募者  0 . 1 5 4   スキル  0 . 1 7 0   業務  0 . 2 1 6   難しい  0 . 1 7 0   年齢  0 . 1 2 0   
3  難しい  0 . 0 8 2   業務  0 . 1 3 4   知識  0 . 1 6 3   異なる  0 . 1 5 4   総合的  0 . 1 0 9   
4  若い  0 . 0 7 4   知識  0 . 1 2 5   少い  0 . 1 2 9   年齢  0 . 1 4 9   知識  0 . 0 8 0   
5  業務  0 . 0 7 3   異なる  0 . 1 1 0   年齢  0 . 1 2 2   総合的  0 . 1 3 1   応募者  0 . 0 6 3   
6  不足  0 . 0 7 1   資格  0 . 1 0 1   難しい  0 . 1 1 8   不安  0 . 1 2 6   資格  0 . 0 6 1   
7  不安  0 . 0 5 1   不足  0 . 1 0 0   不安  0 . 1 1 3   スキル  0 . 1 2 3   若い  0 . 0 6 1   
8  スキル  0 . 0 4 8   不安  0 . 0 8 8   スキル  0 . 0 9 7   知識  0 . 0 9 5   人柄  0 . 0 6 1   
9  知識  0 . 0 4 5   年齢  0 . 0 8 3   異なる  0 . 0 8 5   少い  0 . 0 8 6   異なる  0 . 0 4 4   









6-24 関連）  
  
上限年齢 あり  年齢不問  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  業務  0 . 3 1 0   業務  0 . 2 5 5   
2  少い  0 . 1 8 4   総合的  0 . 2 4 9   
3  年齢  0 . 1 7 4   難しい  0 . 1 6 3   
4  難しい  0 . 1 5 6   知識  0 . 1 5 9   
5  スキル  0 . 1 3 6   不安  0 . 1 4 6   
6  異なる  0 . 1 1 1   スキル  0 . 1 2 8   
7  知識  0 . 1 0 7   異なる  0 . 1 2 1   
8  人柄  0 . 0 7 6   年齢  0 . 1 1 9   
9  不安  0 . 0 6 9   資格  0 . 0 6 8   











経験不問  要経験  
単語  D ice 係数  単語  D ice 係数  
1  総合的  0 . 3 0 5  業務  0 . 2 4 9  
2  業務  0 . 3 0 5  知識  0 . 2 1 7  
3  年齢  0 . 1 7 2  スキル  0 . 1 7 9  
4  難しい  0 . 1 6 7  異なる  0 . 1 6 2  
5  不安  0 . 1 2 4  難しい  0 . 1 5 4  
6  少い  0 . 0 9 5  少い  0 . 1 1 3  
7  スキル  0 . 0 8 2  不安  0 . 1 1 1  
8  人柄  0 . 0 7 7  年齢  0 . 1 0 8  
9  異なる  0 . 0 7 3  不足  0 . 0 9 6  
1 0  知識  0 . 0 6 1  職場  0 . 0 7 6  
 
 
 
